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1.1 Introducción  
     La Dirección Departamental de Occidente, es una entidad pública que se encarga de los 
servicios educativos y administrativos de Mixco, San Pedro Sacatepéquez, San Juan 
Sacatepéquez, San Raimundo, zona 7 y parte de la zona 8 del departamento de Guatemala. 
Esta entidad pública tiene como objetivo en términos generales, el poder desarrollar 
programas de desarrollo, que tanto los profesores y estudiantes sean los beneficiados para 
buscar el progreso del país. 
     Existen 4 direcciones departamentales en el departamento de Guatemala, para tener un 
acercamiento y que se accesible para los centros educativos el poder ser atendidos bien. Pero 
actualmente la Dirección Departamental no tiene los espacios adecuados para poder dar un 
buen servicio, así como para poder capacitar correctamente a los profesores y educandos.   
     Por tal motivo se presenta el siguiente trabajo de investigación y diseño para poder dar 
una solución factible, y tener los espacios adecuados para dar un servicio correcto, como 
también diseñar un objeto arquitectónico que pueda dar a la sociedad un espacio donde los 
jóvenes puedan capacitarse por diferentes cursos e ir disminuyendo en parte la violencia que 
existe en el área.  
     El proceso de cómo se lleva a cabo la investigación empieza con establecer y explicar el 
problema y los objetivos a alcanzar, y que métodos y técnicas de investigación se utilizaran 
para recopilar la información necesaria.  
     Seguidamente de un marco teórico, donde se trata los temas que sustente la importancia 
de la educación y como la arquitectura contribuye en la sociedad, leyes a considerar en el 
diseño, estudio del contexto y sus características físicas en términos macro y micro, estudios 
de casos análogos para ir comprendiendo los aspectos funcionales que debe tener la Dirección 
Departamental, y todo el proceso de diseño resultado de la investigación, plasmado en 
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1.2 Antecedentes  
     El Ministerio de Educación es una entidad de gobierno que tiene diferentes objetivos que 
benefician a la población, entre los cuales está proporcionar una educación con calidad y 
pertinencia cultural. Basándonos en este objetivo integral el MINEDUC debe proporcionar 
las diferentes herramientas para poder beneficiar a la población estudiantil.  
     La educación es lo que hace que una sociedad pueda desenvolverse en el ámbito laboral 
en un futuro de la mejor manera. Eso lleva a que esta entidad deba contar con los espacios 
físicos que puedan generar este tipo de educación de calidad.  
     De igual manera el MINEDUC, debe proporcionar ambientes en donde se puedan impartir 
talleres, clases de otros idiomas y algo muy importante, espacios en donde el personal 
docente tenga la oportunidad de capacitarse de la mejor manera.  
     Para poder proporcionar este servicio de calidad, el MINEDUC posee direcciones 
departamentales que se distribuyen en los cuatro ejes del departamento de Guatemala, para 
poder llevar el control de las diferentes instituciones académicas en donde acoge dicho eje, 
y en cada dirección dar la adecuada prestación de los servicios educativos a partir de los 
procesos de planificación, ejecución y administración de las acciones educativas basadas en 
las necesidades reales e intereses de la población. 1 
     La Dirección Departamental de Occidente se encuentra actualmente funcionando en la 
colonia Cotió, posee sus instalaciones en un inmueble de 5 pisos, donde ha sido alquilado 
por 6 años consecutivos, con un pago mensual de Q. 54,000.00. El edificio desempeñaba 
como instituto anteriormente, por tal motivo los ambientes de la Dirección Departamental no 
corresponden a las necesidades de capacidad de atender tanto a la comunidad estudiantil de 
los sectores que trabaja como al personal docente. Entre los servicios que este inmueble 
ofrece se puede mencionar: 
• Clases de Idiomas autóctonos   
• Capacitación docente 
• Cursos de talleres a los estudiantes. 
 
 
                                                          
1
 MINEDUC. Marco Conceptual, Plan Estratégico de Educación. . Guatemala: 
MINEDUC, 2012-2014. 
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1.3 Descripción del problema 
     Por la falta de espacios adecuados la actual Dirección Departamental de Occidente se ve 
en la necesidad de utilizar ambientes para doble función y realizar las actividades en una 
jornada en específico, ocasionando que no exista un horario flexible para las personas que 
toman los cursos. 
     De igual manera se sobrecarga de usuarios, ya que las áreas de oficinas no cuentan con el 
espacio idóneo para poder atender a las personas. Los problemas antes mencionados tienen 
su origen en que el inmueble es alquilado y no puede ser remodelado, ocasionando que no 
existan áreas específicas para aulas, áreas de reuniones, sino que todo tiene que integrarse, 
haciendo insuficiente e incómodo las áreas que poseen.  
     Por lo anterior el Ministerio de Educación, ve la necesidad de realizar un proyecto de 
diseño arquitectónico de la Dirección Departamental de Occidente, en donde se pueda 
proporcionar un mejor servicio a la comunidad con ambientes confortables.  
 
1.4 Justificación 
     El desarrollo de este anteproyecto hará que el Ministerio de Educación realice una 
inversión propia ya que cuentan con terreno para el desarrollo de este objeto arquitectónico 
y se evitará el gasto de alquiler al inmueble en donde se encuentran actualmente, de igual 
manera tendrán los espacios   adecuados que puedan hacer que tanto el agente como el usuario 
puedan sentirse ameno y a la vez conlleva a que puedan desempeñar sus actividades con 
calidad y servicio.  
     De no realizar el anteproyecto, planificación y construcción, la Dirección Departamental 
no podrá beneficiar a la población en sus diferentes instituciones académica de la mejor 
manera, de igual manera no tendrán un objeto arquitectónico que los pueda representar como 
institución gubernamental.  
1.5 Delimitación del tema 
1.5.1 Geográfica: Colonia Lo de Coy zona 10 de Mixco, Ciudad de Guatemala 
1.5.2 Población a servir: la población a la que se servirá será a la comunidad estudiantil del 
área de Colonia Berlín zona 10 de Mixco, personal docente de las diferentes instituciones 
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1.5.3 Delimitación teórica:  
• Tema: Educación  
• Subtema: La educación como protagonista en la cultura y administración de la 
Educación  
• Objeto de Estudio: Dirección Departamental 
1.6 Objetivos 
1.6.1 General 
• Realizar el anteproyecto de la Dirección Departamental de Occidente del MINEDUC 
en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, que cuente con los espacios 
adecuados en donde se puedan realizar las diferentes actividades tanto 
administrativas, educación de los jóvenes y capacitación docente.  
1.6.2 Específicos 
• Determinar las actividades que se llevarán a cabo en la Dirección Departamental del 
MINEDUC del municipio de Mixco, para establecer los diferentes ambientes 
adecuados y así definir las relaciones funcionales entre ellos.  
• Diseñar un espacio destinado para actividades culturales.    
• Proveer a la Dirección Departamental de Occidente del departamento de Guatemala 
localizado en el municipio de Mixco, una propuesta arquitectónica para poder 
gestionar los fondos para la ejecución de la Dirección Departamental.  
• Proponer sistemas pasivos de ventilación e iluminación, alternativa de ahorro de 
energía, para que el usuario pueda tener confort y contribuir en una correcta eficiencia 
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1.7 Metodología 
1.7.1 El tipo de investigación será activa: 
Este tipo de investigación se dirige a la aplicación inmediata para resolver un problema 
particular y no al desarrollo de la teoría; trata de resolver problemas en términos de 
aplicabilidad local y no universal.  
1.7.2 Técnica:  
Investigación de Campo: este se realiza sobre la base del contacto directo en el lugar del 
suceso o fenómeno estudiado.   
Investigación documental o bibliográfica; este se basa en fuentes bibliográficas que son los 
textos o documentos (fuentes secundarias). 
1.7.3 Etapas de Investigación 
  
Localización de la 
dirección 
depatamental de 
Occidnete. por medio 
del MINEDUC 
Central.























Figura  1: Etapas de 
Investigación. Fuente: Propia 
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1.7.4 Estudio de Gabinete:  
• Investigación documental: Se realizó una búsqueda de documentos teóricos sobre el 
tema, subtema y objeto de estudio, tanto en la biblioteca de la facultad de arquitectura 
USAC e internet.  
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1.7.5 Estudio de Campo 
• Localización: Se realizó la localización del Ministerio de Educación y su área de 
planificación para poder conocer las diferentes direcciones departamentales y sus 
necesidades.  
• Entrevista: Se realizó una entrevista con el Ing. Martin de la Trinidad, encargado del 
área de infraestructura escolar de la Dirección Departamental de occidente, 
departamento de Guatemala, donde se pudo conversar acerca de las diferentes 
necesidades de instituciones académicas que existen en el área de Occidente del 
departamento de Guatemala y de igual manera las necesidades de la Dirección 
Departamental como tal, teniendo como resultado el programa de necesidades, y se 
tomó la decisión de generar el anteproyecto del edificio gubernativo con el fin de 
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2.1 Espacio Intangibles.  
Como ver la arquitectura, es un tema donde muchos profesionales 
podríamos tomar diferentes posturas y criterios, ya que la 
arquitectura se diferencia de todas las artes, porque este puede ser 
habitable por el ser humano, y bien sabemos que el ser humano es 
un mundo lleno de misterios, ideologías, filosofías, que es 
afectado en cierto punto por su contexto. 
Cuando hablamos de habitable, nos estamos refiriendo a que debe 
existir un espacio, el espacio por su naturaleza es infinito, y existen diferentes conceptos que 
la delimitan. Por ejemplo las texturas en una plaza define su entorno, 
hacia los espacios vehiculares, verdes etc., los muros delimitan el 
espacio para que este pueda desempeñar una función.  
En otras palabras la arquitectura es espacio, y el espacio debe 
desempeñar una función y tener forma con el fin de que pueda 
transmitir a las personas un sentido de bienestar y calma, como 
puede ser todo lo contrario también. 
 
     Bruno Zevi en su ensayo de Saber ver la arquitectura cita: … Los edificios 
se juzgan como si fuesen esculturas o pinturas, de un modo externo y 
superficial como puros fenómenos plásticos. Y este es un error de planteo 
filosófico más que de un método crítico.2 
La arquitectura, por el contrario, es como una gran escultura excavada, en 
cuyo interior el hombre penetra y camina. Bruno Zevi. 
Cuando el ser humano puede apreciar la arquitectura en relación con el espacio, es 
ahí cuando sea está obteniendo un pensar diferente en este tipo de arte.  
     La definición más precisa que se puede dar hoy de la arquitectura, es 
aquella que tiene en cuenta el espacio interior. La arquitectura bella será la 
arquitectura que tiene un espacio interno que nos atrae, nos eleva, nos 
subyuga, espiritualmente; la arquitectura “fea”, será aquella que tiene un 
espacio interno que nos molesta y nos repele. Pero lo importante es 
establecer que todo lo que no tiene espacio interno, no es arquitectura. Bruno 
Zevi.3 
                                                          
2
 Zevi, Bruno. Saber ver la Arquitectura. Buenos Aires: Poseidon Editora , 1951. 
3
 Zevi, Bruno. Saber ver la Arquitectura. Buenos Aires: Poseidon Editora , 1951. 
This is a haus. 
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linear. Bauhaus. 
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Walter Gropius.   
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El propósito del proyecto es tener esos espacios, que 
motive a los usuarios a estar en ellos, donde puedan 
caminar y tenerlo en su subconsciente.  Es decir, 
cuando el alma tenga la voluntad de realizar diferentes 
actividades culturales, aprendizajes, protesta, pueda 
estar el arte de la arquitectura que los encamine a 
desenvolverse como tal. Y reconocer que la 
arquitectura no estaría viva o latente si el ser humano 











La arquitectura solo 
se produce cuando 




del espíritu. Adolf 
Loos   
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MARCO CONCEPTUAL 
     Este capítulo está conformado por todos los conceptos que ayudaran a comprender el 
objeto arquitectónico a desarrollar. El contenido contempla:   
• Tema: La educación y su posición en el ámbito urbano.  
• Subtema: La educación como protagonista en la cultura y administración de la 
Educación 
• Objeto de Estudio: Dirección Departamental de Educación y Centro de Capacitación.  
3.1 Usos de Suelo   
     La delimitación de las diferentes clases de suelo está motivada por la 
necesidad de distinguir los ámbitos en los que la propiedad tiene diferentes 








3.2 Equipamiento  
          El equipamiento es el conjunto de edificios e instalaciones en los que 
se encuentran los servicios para la atención de las necesidades básicas de 
la población, como son la salud, la educación, la recreación, el comercio, 
las actividades administrativas públicas y privadas, y los servicios de 
bomberos y policías. Los edificios e instalaciones del equipamiento se 
pueden clasificar en función de sus radios de influencia, que pueden 
corresponder a tres niveles: 
• Nivel Ciudad: Que corresponde a los servicios que tienen influencia 
en toda la ciudad. Generalmente este tipo de equipamiento concentra 
                                                          
4
 Noguera, Juli Esteban. La ordenación urbanística: conceptos, herramientas y prácticas. Barcelona: Iniciativa Digital Politécnica, 2011. 
 
Figura 3: Usos de suelo. 
Fuente: propia, basado en notas 
de clase de Elementos de análisis 
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muchos empleados y usuarios y sus instalaciones se pueden usar en forma 
cotidiana (Universidades, oficinas públicas etc.), periódica (centros 
sociales y clubes deportivos), o eventual (hospitales, estadios, plazas de 
toros, etc.) 
• Nivel Distrito: Que corresponde al de los servicios que tienen 
influencia en una zona determinada dentro de la ciudad. Estos servicios no 
concentran a empleados y usuarios en forma masiva, y son instalaciones de 
uso cotidiano o periódico, tales como escuelas preparatorias, oficinas de 
correo, etc.  
• Nivel Sitio: Al que corresponden los servicios que tienen influencia 
limitada a una pequeña zona, barrio o vecindario. En ellos, los empleados 
y usuarios son pocos, siendo sus instalaciones de uso cotidiano; por 
ejemplo: escuelas primarias, jardines o plazas.5   
3.3 Espacios Abiertos (Plaza) 
     Sus características físicas son el lugar idóneo para actividades tales 
como: ceremonias, fiestas cívicas y religiosas. Son, dentro de la estructura 
urbana, puntos de referencia que relacionan los diferentes componentes de 
dicha estructura. Cumplen de esta manera, un papel de articuladores.6 
La buena distribución de usos de suelo, permite que la ciudad sea dinámica, en el 
sentido de que puedan interactuar con armonía, beneficiando a la población. De 
igual manera hace que sea accesible y confortable, al momento de circular en ella.  
El equipamiento es vital para los ciudadanos, ya que esto genera espacios de 






                                                          
5
 Mario Schjetnan, Manuel Peniche, Jorge Calvillo. Principios de Diseño Urbano/Ambiental . México: Limusa, 2008. 
 
6
 Mario Schjetnan, Manuel Peniche, Jorge Calvillo. Principios de Diseño Urbano/Ambiental . México: Limusa, 2008. 
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Figura 4: Equipamiento Urbano. 
Fuente: propia en base a notas de 
clase de Elementos de análisis 
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3.4 Tipos de Traza Urbana7 
3.4.1 Sistema Lineal  
Es este sistema la estructura urbana se crea a partir de una vía principal 
(avenida o carretera), ramificándose a sus lados en vías secundarias, dando 
por resultado un esquema lineal de desarrollo urbano.  
3.4.2 Sistema Radial 
En este sistema la vialidad coincide en un centro generador de radiales que 
pueden relacionarse entre sí por anillos concéntricos.  
3.4.3 Sistema de “Plato Roto” 
 En este sistema la vialidad se organiza sin un orden geométrico definido.  
3.4.4 Malla o Retícula 
Es aquella que genera manzanas cuadradas o rectangulares. Puede haber 
variantes al cambiar de Angulo el cruce de vialidad, o al tomar formas 
curvas. 
El manejo de una traza urbana permite un ordenamiento territorial, y comodidad 
al momento de circular en ella.  
3.5 Vialidad8 
3.5.1 Acceso controlado  
Este tipo de calle se caracteriza por estar dedicada exclusivamente al 
tránsito de vehículos (no admite peatones) y no tener acceso o servicio a 
los predios adyacentes. Sus carriles de circulación son dos o más y no 
existe posibilidad de estacionamiento sobre la vía. 
3.5.2 Vialidad Primaria 
Son las avenidas más importantes de la ciudad, las cuales tienen acceso a 
los predios por calles laterales o a veces de manera directa; suelen tener 
camellón continuo, evitando cruces (que sólo se dan con otras avenidas o 
calles importantes). Se usan en general para viajes a distancias medias.  
3.5.3 Vialidad Secundaria  
Este tipo de vialidad da servicio al tránsito interno de un distrito, conecta 
dicha área con la vialidad primaria. 
                                                          
7
 Mario Schjetnan, Manuel Peniche, Jorge Calvillo. Principios de Diseño Urbano/Ambiental . México: Limusa, 2008. 
8
 Mario Schjetnan, Manuel Peniche, Jorge Calvillo. Principios de Diseño Urbano/Ambiental . México: Limusa, 2008. 
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3.5.4 Vialidad Local  
Son calles que tienen como función dar acceso a los predios o edificios 
inmediatos.  
3.5.5 Vialidad Peatonal  
Son calles para uso exclusivo de peatones. 
El clasificar el tipo de vialidad en una ciudad, evita un congestionamiento vial, ya 
que estipula el tipo de vehículo y por consiguiente tipo de carretera (ancho).  
3.6 La educación como necesidad de la vida:  
     El ser humano desde su creación, ha nacido con muchas necesidades: que según la 




     El grafico muestra el tema de autorrealización como la principal necesidad que tiene el ser 
humano, consta de crecimiento en el ser humano. Existen varios factores que hacen la vida 
del ser humano completo según la pirámide de Maslow, pero para resaltar el tema de 
crecimiento, la educación ayuda en gran manera a poder abrir el panorama de las personas a 
ver más allá de sus fronteras y algo muy importante el despertar el juicio y la crítica 
constructiva, haciendo que las personas puedan tomar decisiones más concretas e ir 
contribuyendo al desarrollo de cada individuo.  
     Según J. Dewey: “Las escuelas son, en efecto, un método importante de la 
transmisión que forma las disposiciones de los seres inmaduros: pero son 
sólo un medio y, comparado con otros factores, un medio relativamente 
superficial. Sólo cuando hemos reconocido la necesidad de modos de tutela 
Figura 5: La pirámide de Maslow. Fuente: 
feelthebrain.me  
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más fundamentales y persistentes podemos tener la seguridad de colocar los 
métodos escolares en su verdadero lugar”. 9 
     Es importante reconocer la educación como necesidad en la vida del ser humano, ya que 
pueden existir varias escuelas o institutos, pero si las personas ven la educación simplemente 
como un medio irrelevante de subsistir, y no como una herramienta vital, en donde lo podrán 
utilizar en el futuro para poder defenderse y aún, estando sin recursos tener la capacidad de 
generar nuevas ideas y seguir adelante, la educación no será un progreso para una comunidad 
o familia. Es primordial darle el lugar a la educación en una sociedad, para que este vaya 
hacia un rumbo.  
3.7 Pilares que configuran la educación según Jacques Delors: 
• APRENDER A CONOCER: Persigue que el individuo sea capaz de 
desarrollar todas sus capacidades, despertar su curiosidad intelectual, su 
sentido crítico y estar abierto a un proceso de formación constante. 
• APRENDER A HACER: Está íntimamente ligado con el punto anterior, y se 
refiere al cómo enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y 
cómo adaptarlo al futuro mercado laboral. 
• APRENDER A VIVIR JUNTOS: Es la idea de enseñar desde pequeños que 
existen diferencias entre las personas y que éstas deben ser respetadas, es 
aprender a compartir y trabajar intercambiando ideas, generando proyectos 
en común, prepararlos para enfrentar los conflictos y estimulando la 
comprensión mutua. 
• APRENDER A SER: Este punto pretende que cada persona se desarrolle de 
manera íntegra, no solo con respecto a conocimientos sino en cuerpo y 
mente, inteligencia y sensibilidad, responsabilidad individual, 
espiritualidad; y que va desde el inicio de la vida hasta el fin de ella.10 
     Los 4 pilares de la educación trabajan mutuamente, es decir que la comunicación ayuda a 
que este sobre bases sólidas en una sociedad. Es importante reconocer que desde la niñez 
empieza todo, y los encargados de transmitir la enseñanza, deben estar en pleno conocimiento 
de forjar, impulsar y formar a los educandos a alcanzar los sueños que desde esa edad están 
soñando.  
     Según Dewey “Los individuos no constituyen tampoco un grupo social porque 
trabajen todos por un mismo fin. Las partes de una máquina trabajan con un 
                                                          
9
 Dewey, John. «Democracia y Educación .» En Democracia y Educación , de John Dewey, 
15-17, 27-28, 53-54. Madrid: Morata, 1995. 
 
10
 Ducker, Landon. http://lagough83.blogspot.com/. 08 de Octubre de 2012. 
http://lagough83.blogspot.com/ (último acceso: 08 de Noviembre de 2014). 
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máximo de cooperación por un resultado común, pero no constituyen una 
comunidad. Sí, no obstante, todas reconocieran el fin común y se interesaran 
por él todas de modo que regularan su actividad específica en vista de él, 
entonces formarían una comunidad. Pero esto supondría comunicación. 
Cada una habría de conocer lo que conocían las demás y habría de poseer 
algún medio de tener informadas a las demás respecto a sus propios 
propósitos y progresos. El consentimiento exige comunicación”. 11 
      La comunicación no podría funcionar si no existe cooperación y el deseo de poder 
compartir e interactuar con las demás personas. Una persona aislada se pierde la oportunidad 
de crecer. La educación es una punta de lanza, que lleva a las personas a estar en puntos 
estratégicos de cambio que de la mano de los valores podría generar buenos resultados.  
     La comunicación prevalece en una sociedad, cuando existe la tolerancia, que es tener 
respeto de las ideas y convicciones de los demás. Esto dará como resultado la unidad en una 
sociedad, fortaleza al estado para impulsar programas de beneficio social entre otros.  
3.8 La educación como crecimiento: 
     Según John Dewey: “La vida es desarrollo y que el desarrollo, el 
crecimiento, es vida. Traducido a sus equivalentes educativos, esto significa: 
1) que el proceso educativo no tiene un fin más allá de sí mismo; él es su 
propio fin; 2) que el proceso educativo es un proceso de reorganización, 
reconstrucción y transformación continuas”. 12 
     La educación es un factor que no puede quedar estancada por cualquier situación, es 
probable que llegue a un punto óptimo o ideal, pero es de reconocer que los cambios o 
transformaciones que muchas veces son incomodas, hacen que la calidad educativa este a la 
altura de las nuevas tecnologías o competencias que se estén presentando.  
     La educación va en constante crecimiento, y ayuda al desarrollo de los seres humanos, a 
poder comprender y despertar el interés a descubrir más. Este objetivo se cumple cuando el 
método pedagógico se trabaje con eficiencia, estrategias y sobre todo con herramientas en 
donde los educandos puedan desarrollarlos. 
     El resultado de tener el interés hacia cosas nuevas es la creatividad, que es un factor social 
que ha ayudado a solucionar problemas por medio de diferentes métodos como el arte, a lo 
                                                          
11
 Dewey, John. «Democracia y Educación .» En Democracia y Educación , de John 
Dewey, 15-17, 27-28, 53-54. Madrid: Morata, 1995. 
12
 Dewey, John. «Democracia y Educación .» En Democracia y Educación , de John 
Dewey, 15-17, 27-28, 53-54. Madrid: Morata, 1995. 
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que se refiere a crear espacios públicos, en donde prevalece el dominio en la sociedad por 
medio de otros factores que no sea la fuerza (policía).  
     Una sociedad donde prevalece un factor o un aspecto común, va tomando fuerza y 
contraste en la sociedad, que trae diferentes tipos de consecuencias, cuando la educación 
toma este rol que es el resultado de un trabajo de comunicación y cooperativismo, esta va 
tomando importancia en los seres humanos y a la vez actúa como solución a los problemas 
sociales.  
3.9 La arquitectura como solución a problemas sociales 
     El municipio de Mixco según Central American Business Intelligence (CABI) hubo entre 
50 a 100 homicidios trimestrales en el 2013. Esta información da la pauta en buscar diferentes 
soluciones sociales que puedan disminuir la violencia que existe.  
     El problema social: violencia, es el resultado de la falta de muchos recursos, y uno de 
ellos es la falta de educación que existe en comunidades. La arquitectura siendo una respuesta 
para soluciones tanto funcionales, ambientales, formales entre otros, trabaja como solución 
de diferentes problemas sociales como este.  
     La metodología es de poder revitalizar todas las áreas públicas que existen en el lugar 
como:  
• Postes de luz 
• Aceras adecuadas 
• Parques o espacios públicos con mobiliario adecuados, que invite a los usuarios a 
visitarlos. 
• Edificaciones que trabajen en conjunto para crear un buen aspecto urbano.  
     Estas estrategias trabajan en fortalecer a la comunidad, a que los habitantes puedan ejercer 
dominio en su territorio, realizando actividades culturales, de ocio, deportivas, familiares, y 
así crear un ambiente agradable, y aún en situaciones delictivas, la comunidad tendrá las 
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3.10 Dirección Departamental de Educación  
     Las direcciones departamentales proporcionas las herramientas para que la educación 
sea accesible, a continuación, se presenta los objetivos de estas entidades de acuerdo con la 
Creación de las Direcciones Departamentales de Educación, Acuerdo Gubernativo 
No. 165-96, Fecha: 21 de mayo de 1996.  
3.10.1 Los objetivos generales de una Dirección Departamental de Educación 
son: 
     Las políticas educativas del Consejo Nacional de Educación se plantean 
para obtener un Sistema de Calidad con viabilidad política, técnica y financiera 
estas son: de calidad; de cobertura; de equidad; de educación bilingüe, 
multicultural e intercultural; de modelo de gestión; de fortalecimiento 
institucional y descentralización; deformación del recurso humano y de 
aumento de la inversión educativa. 
     Las mismas plantean que una orientación realista de las acciones debería 
sustentarse en el desarrollo de un esquema integrado, donde el acceso y la 
cobertura, así como la calidad estén enmarcados en la equidad y constituyan el 
centro de las acciones. 
     Estas deben sustentarse en acciones de tipo administrativo, la participación 
multisectorial, los programas de apoyo y un adecuado financiamiento y 
legislación. 
3.10.2 Objetivos Estratégico de este tipo de entidad son:  
Mejorar la gestión en el aula empoderando a las comunidades 
• Apoyar a los directores de escuela. 
• Motivar y fortalecer la participación de padres de familia. 
• Contar con una administración descentralizada de programas de apoyo. 
• Implementar el sistema nacional de atención a la infraestructura escolar. 
Fortalecer las capacidades de los maestros 
• Renovar la formación inicial. 
• Garantizar la profesionalización y actualización del docente en servicio. 
• Acompañar a los maestros y profesores en la implementación del Currículum 
Nacional Base. 
Responder a las necesidades de cobertura y calidad.  
• Ampliar cobertura de preprimaria especialmente preprimaria bilingüe y nivel 
medio. 
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• Implementar el CNB. 
• Concentrar esfuerzos en los primeros grados de primaria especialmente rural. 
• Convertir la lectoescritura es una prioridad nacional. 
• Implementar la educación bilingüe intercultural como un modelo integral. 
• Atender a estudiantes con capacidades diferentes. 
• Explorar nuevas modalidades educativas e incorporar el uso de las tecnologías 
de información en el aula. 
• Fortalecer el enfoque de destrezas para el trabajo para la educación de jóvenes, 
iniciando en el ciclo básico. 
• Fortalecer el desarrollo de destrezas en áreas específicas: arte y deporte. 
• Desarrollar competencias básicas para la vida. 
Rendir cuentas, un cambio de cultura.  
• Ejecutar el presupuesto con transparencia, probidad, racionalidad y calidad. 
• Evaluar y monitorear las actividades para una mejora continua en los 
resultados. 
• Involucrar a la comunidad educativa en la rendición de cuentas. 
• Asegurar la participación de la comunidad educativa en la verificación de los 
compromisos de la escuela a través de la auditoría social. 
 
3.10.3 Funciones según Art 2 que corresponde a las direcciones departamentales 
de Educación:  
• Coordinar la ejecución de las políticas y estrategias educativas nacionales en el 
ámbito departamental correspondiente adaptándolas a las características y 
necesidades de su jurisdicción. 
• Planificar las acciones educativas en el ámbito de su jurisdicción, en función 
de la identificación de las necesidades locales. 
• Programar los recursos funcionarios, materiales y humanos necesarios para el 
cumplimiento de los planes y programas educativos departamentales. 
• Programar la construcción, mantenimiento y reparación de infraestructura 
física educativa y velar por su adecuada ejecución. 
• Promover, coordinar y apoyar los diversos programas y modalidades 
educativas que funciona en su jurisdicción, buscando la ampliación de la 
cobertura educativa, el mejoramiento de la calidad de la educación y la 
eficiencia administrativa. 
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• Levar a cabo las acciones que le corresponden en la adquisición y entrega de 
los bienes objeto de los programas de apoyo establecidos por el Ministro de 
Educación. 
• Ejecutar o coordinar la ejecución de las acciones de educación, desarrollo y 
evaluación curricular de conformidad de las políticas educativas nacionales 
vigentes y según las características y necesidades locales. 
• Evaluar la calidad de educación y rendimiento escolar en el departamento 
correspondiente y apoyar acciones en esta materia dirigidas por el nivel central 
del Ministerio. 
• Programar y ejecutar acciones de capacitación del personal docente y de otro 
bajo su jurisdicción. 
• Apoyar el diseño, programación y realización de investigaciones educativas      
departamentales y apoyar el desarrollo de investigaciones y estudios a nivel 
regional o nacional. 
• Efectuar o supervisar la ejecución de las acciones y evaluaciones institucional 
para fortalecer la legislación técnica y administrativa del sistema educativo en 
el ámbito departamental. 
• Formular el anteproyecto de presupuesto de conformidad con las políticas, 
normas y lineamientos dictados por el nivel central de Ministerio. 
• Apoyar al proceso de reclutamiento, selección y propuesta de un nombramiento 
de personal, de conformidad con el marco legal vigente las normas y 
lineamientos dictados por el nivel central del Ministerio. 
• Designar al personal interno, aprobar la concesión de licencias, traslados y 
permutas; aplicar los procedimientos legales del régimen disciplinario y otras 
acciones del personal, cuando corresponda de conformidad de la ley, todo al 
tenor de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación y lo que 
establezcan las disposiciones legales. 
• Ejecutar y verificar el cumplimiento de las acciones de administración escolar 
relacionadas con los horarios y calendarios escolares, uso de las instalaciones 
y edificios educativos, cumplimiento de disposiciones disciplinarias, 
cumplimiento de jornadas de trabajo y todas aquellas funciones que 
correspondan a la adecuada prestación de los servicios; en su jurisdicción, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y supervisar su 
funcionamiento y calidad de la educación que imparten. 
• Mantener actualizado el archivo de registros escolares y extraescolares de su 
Departamento y elaborar los informes correspondientes. 
• Facilitar y expeditar la autorización y firma de títulos y diplomas 
correspondientes a las carreras de Ciclo de Educación Diversificada. 
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• Efectuar las acciones de supervisión educativa de los diversos programas y 
modalidades en su jurisdicción. 
• Levar a cabo el proceso de recolección procesamiento y análisis de la 
información educativa a nivel departamental y generar los indicadores 
educativos correspondientes para orientar la toma de decisiones. 
• Coordinar la ejecución y supervisar programas de educación extraescolar en su 
jurisdicción, promoviendo la participación en los mismos de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
• Coordinar acciones con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
para la realización de proyectos y programas educativos en su jurisdicción. 
• Programar, organizar, ejecutar o coordinar la ejecución y supervisar programas 
de educación bilingüe intercultural. 
• Ejecutar otras funciones que correspondan de conformidad con las 
responsabilidades que le conciernen en el nivel departamental. 
• Esta Dirección Departamental fue creada como órgano encargado de planificar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las acciones educativas en el área de Guatemala 
Occidente, con tendencia multilingüe. 
3.11 Oficinas administrativas 
     Las oficinas administrativas se clasifican por su destino:  
• Privado: Es el que se edifica para el sector empresarial privado.  
• Público: Es el que se diseña para administrar desde él los servicios y recursos 
económicos de los ciudadanos. Están organizados por el gobierno. 
     Por su Forma:  
• Edificio de torre: Se caracteriza por la disposición de plantas en forma vertical 
ascendente. Posee un núcleo central de escaleras, ascensores, servicios 
sanitarios y de limpieza. Presenta el inconveniente de no permitir áreas grandes 
de oficina y ubicar grupos de trabajo en torno a un espacio central.  
• Edificio horizontal: Genera amplias plantas, pero tiene el inconveniente de 
seguir un crecimiento vertical. En este tipo de edificación resulta ilimitado el 
número de espacios cerrados en que puede subdividirse la planta, la cual puede 
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     Por su función:  
Edificio de oficinas: Son construcciones cuyo destino es específicamente para 
actividades de organización y administración. Se diseñan como edificaciones 
para renta, venta o para una empresa.  
Oficinas y Comercios: En estas edificaciones, la planta baja se aprovecha para 
locales comerciales y los niveles restantes para oficina. El estacionamiento se 
proyecta en sótanos o en primero niveles. 
Uso Mixto: Conjunto de oficinas que se complementa con comercios, departamentos 

















                                                          
13
 CISNEROS, ALFREDO PLAZOLA. Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Mexico: 
Plazola Editores, Noriega Editores, 1977. 
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MARCO LEGAL 
     En este capítulo se comprende todas las leyes que se deben cumplir en el desarrollo del 
objeto arquitectónico para evitar futuros problemas de sanciones y que de igual manera 
ayudan a mantener buena imagen y orden al edificio.  
4.1 Normas Mínimas de Seguridad en edificaciones e instalaciones de 
uso público NRD – 2 de CONRED: 
Artículo 12. Rotulación de Capacidad de Ocupación Máxima. Cualquier área 
que tenga una Carga de Ocupación de cincuenta (50) o más personas, sin incluir 
áreas con asientos fijos, y que sea utilizada para reuniones, clases, restaurantes 
o usos similares a estos, deberá tener un rótulo indicando la capacidad máxima 
del área, el cual será colocado en un lugar visible cerca de la salida principal. 
Estos rótulos deberán ser mantenidos en condiciones legibles. El diseño de los 
rótulos deberá respetar los criterios aprobado por la Secretaría Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, SE-CONRED.  
 
Artículo 18. Puertas. Las puertas en Salidas de Emergencia deberán ser del 
tipo de pivote o con bisagras, las cuales deberán abrirse en la dirección del flujo 
de salida durante la emergencia. El herraje de la puerta deberá abrir cuando se 
le aplique una fuerza de 6.8 kilogramos fuerza, y la puerta deberá entrar en 
movimiento cuando esté sujeta a una fuerza de 13.6 kilogramos fuerza. Las 
fuerzas deberán ser aplicadas del lado de la puerta en la que esté instalado el 
herraje. La puerta debe contar con herraje de emergencia.  
Las puertas deberán poder ser abiertas desde el interior sin necesitar ningún 
tipo de llave, conocimiento o esfuerzo especial.  
Queda explícitamente prohibido utilizar pasadores manuales montados en la 
superficie de la puerta. La liberación de cualquier hoja de la puerta no debe 
requerir más de una sola operación.  
Las dimensiones mínimas de las puertas utilizadas en Salidas de Emergencia 
serán de noventa (90) centímetros de ancho y doscientos tres (203) centímetros 
de alto.  
No se podrán utilizar puertas giratorias o deslizantes en salidas de emergencia.  
Las puertas en Salidas de Emergencia deberán estar rotuladas de conformidad 
con lo especificado en esta Norma.  
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Artículo 23. Gradas. Cualquier grupo de dos o más escalones deberá cumplir 
con lo establecido en esta Norma. El ancho mínimo de las gradas utilizadas en 
rutas de evacuación será el indicado en el Artículo 14, pero no será menor a 
noventa (90) centímetros para cargas de ocupación menores a cincuenta (50); 
o de ciento diez (110) centímetros para cargas de ocupación de cincuenta (50) 
o más. 
4.2 Criterio Normativo para el diseño arquitectónico de edificios 
escolares: 
Aulas Puras: 
• Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada o rectangular) utilizando proporción ancho-largo que no exceda de 
una relación 1:1.5. 
• La altura mínima debe ser 2.80 metros en clima frío y 3.20 metros en 
climas templado y cálido. 
• La distancia máxima del educando sentado en la última fila al pizarrón 
debe ser de 8.00 metros. 
Aulas de Computación: 
Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada o rectangular) utilizando proporción ancho-largo que no exceda de 
una relación 1:1.5. 
La altura mínima debe ser 2.80 metros en clima frío y 3.20 metros en climas 
templado y cálido. 
En caso de utilización de máquinas de escribir mecánicas o eléctricas instalar en 
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4.3 Reglamento de construcción de la Municipalidad de Mixco, 
departamento de Guatemala: 
Art 22. Las edificaciones deben cumplir con las disposiciones reglamentarias 
de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de origen natural 
o provocado (CONRED). 
Art 97. Es obligación de la municipalidad, fijar la alineación, el límite de la 
fachada, los ochavos, rasantes de calles, y áreas de uso público dentro del 
municipio de Mixco.  
Art 103. En los casos en los que la alineación municipal coincida con el límite 
de la pista de rodadura vehicular, se dejara una banqueta de un metro como 
mínimo, entre la alineación municipal y la fachada de la construcción.  
Art 110. Se definen otras áreas de parqueo según el uso, las cuales se describen 
de la siguiente manera: 
• Oficinas: 1 parqueo por cada 25 m2 de área útil de oficina.  
4.4 Decreto número 68-86, Ley de protección y mejoramiento del 
medio ambiente 
 
Art. 8. Para todo proyecto, obra, industria o cualquier otra actividad que por sus 
características pueda producir deterioro a los recursos naturales renovables o no, al ambiente, 
o introducir modificaciones nocivas o notorias al paisaje y a los recursos culturales del 
patrimonio nacional, será necesario previamente a su desarrollo un estudio de evaluación del 
impacto ambiental, realizado por técnicos en la materia y aprobado por la Comisión del 
Medio Ambiente. El funcionario que omitiere exigir el estudio de Impacto Ambiental de 
conformidad con este Artículo será responsable personalmente por incumplimiento de 
deberes, así como el particular que omitiere cumplir con dicho estudio de Impacto Ambiental 
será sancionado con una multa de Q.5,000.00 a Q.100,000.00. En caso de no cumplir con 
este requisito en el término de seis meses de haber sido multado, el negocio será clausurado 
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4.5 Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la 
disposición de lodos. Acuerdo gubernativo número 236-2006. 
 
Art. 5. ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica, pública o privada, 
responsable de generar o administrar aguas residuales de tipo especial, ordinario o mezcla de 
ambas, que vierten éstas o no a un cuerpo receptor o al alcantarillado público tendrán la 
obligación de preparar un estudio avalado por técnicos en la materia a efecto de caracterizar 
efluentes, descargas, aguas para reuso y lodos. 
Art. 10. VIGENCIA DEL ESTUDIO TÉCNICO. La persona individual o jurídica, pública o 
privada, responsable de generar o administrar aguas residuales de tipo especial, ordinario o 
mezcla de ambas deberá, cada cinco años, actualizar el contenido del estudio técnico 
estipulado en el presente Reglamento. 
Art. 55 PROHIBICIÓN DE DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES. Se prohíbe 
terminantemente la disposición de aguas residuales de tipo ordinario a flor de tierra, en 
canales abiertos y en alcantarillado pluvial. 
Art. 56. PROHIBICIÓN DE DESCARGA DIRECTA. Se prohíbe descargar directamente 
aguas residuales no tratadas al manto freático. 
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MARCO CONTEXTUAL 
     Este capítulo abarca los aspectos fisicoambientales, socioeconómicos, y culturales del 
municipio de Mixco, que explican el contexto en donde se desarrollara el proyecto 
arquitectónico.  


















Ubicación: Extremo Oeste de la ciudad capital. Se localiza a 90º 34' de longitud Oeste y 14º 
16' de latitud Norte. 
Departamento de Guatemala.  
Nombre oficial: Mixco.  
 
PAÍS: GUATEMALA  
DEPTO. DE GUATEAMALA  
MUNICIPIO: MIXCO  
Figura 6: Mapa de Guatemala, Fuente:  www.mapasparacolorear.com 
Figura 7: Localización del municipio de Mixco,  Fuente: 
www.googlemaps.com 
Figura 8: Mapa del departamento de Guatemala, 
Fuente: uip.mineco.gob.gt 
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Superficie: 132 km2  
Habitantes: 100.000 habitantes (según censo año 2002)  
Capital: Mixco. 
     El municipio de Mixco se encuentra a 17 Km de la ciudad de Guatemala. Se encuentra 
en un punto en donde tiene conexión con la Calzada Roosevelt, haciendo que la circulación 
vehicular sea más fluida al momento de dirigirse a otro punto de la Ciudad.  Es considerado 




                                                          
14
 Mixco, Municipalidad de. Municipalidad de Mixco. 2012. http://www.munimixco.com/ 
(último acceso: Martes de Abril de 2014). 
Figura 9: Calles del municipio de 
Mixco. Fuente:  
www.segeplan.gob.gt  
TERRENO DE MINEDUC 
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5.2 Límites y Colindancias 
Límites: Departamento de Guatemala y Sacatepéquez.  
Colindancias:  
Noroeste: Municipio de San Juan Sacatepéquez y Chinautla. 
Sur: Municipio de Villa Nueva. 
Este: Municipio de Guatemala, departamento de Guatemala 
Oeste: Municipio de San Lucas Sacatepéquez y el Municipio de San Juan Sacatepéquez del 
departamento de Guatemala.15  
 
 
                                                          
15
 Sosa, Dora Ninette Hernández de. «Actualización de la monografía del municipio de 
Mixco, del departamento de Guatemala.» Actualización de la monografía del municipio de 
Mixco, del departamento de Guatemala. Guatemala, Guatemala: Facultad de Humanidades, 





Figura 10: Colindancias del municipio de Mixco, 
Fuente: propia basado en googlemaps 
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5.3 División administrativa del municipio  
     Las aldeas y caseríos del municipio de Mixco son los siguientes: El 
Campanero, El Aguacate, Lo de Fuentes, Naranjito, El Paraíso, El Manzanillo, 
Cotió, La Brigada, La Comunidad, Sacoj, Sacoj Chiquito, Lo De Bran, Lo De 
Coy, San Ignacio, El Naranjo. La Municipalidad de Mixco establece la 
siguiente zonificación: 
Zona 1. Mixco (Cabecera Municipal), Granjas Vista Hermosa, Lomas de 
Portugal, Lo De Coy, El Ronconal, El Manzanillo, Agua Clara, El Campestre.  
Zona 2. Molino de las Flores, El Tesoro, Alvarado, Santa Mónica, Santa Rita I 
y II, Río Escondido, lotificación Toledo.  
Zona 3. El Seminario, Cotió, Lomas de Cotió, Nueva Montserrat, Lomas del 
Rodeo, El Castaño, El Rosario, Jacarandas.   
Zona 4. Montserrat I y II, Monte Verde, Montreal, Valle del Sol, Bosques de 
San Nicolás, San Ángel, Tulam Zu, Jardines de Tulam Zu, Colinas de Minerva.  
Zona 5. Primero de Julio, Santa Marta.  
Zona 6. El Naranjito, La Brisa, San José los Pinos, San José las Rosas, Villa 
Flor, San Francisco I y II, Lo de Bran I y II, El Milagro, La Esperanza, Yumar, 
Carolingia.  
Zona 7. La Brigada, Belén, San Ignacio, Paraíso I y II, Jardines de San Juan, 
Pablo IV, Los Pinos, La Escuela, Alemania, Residenciales Los Álamos, 
Cementerio Las Flores y Hermano Pedro, El Encinal, Residenciales El 
Naranjo, Belencito, San Ignacio II.  
Zona 8. Barranca Verde, Residenciales Cañada de San Cristóbal, Bello 
Horizontes, Los Altos, Balcones de San Cristóbal, El Dorado, Colonia Valle 
Verde, El Dorado, Residenciales San Cristóbal, Colonia Balcones de Sn 
Cristóbal, Panorama de San Cristóbal, Residenciales Los Prados de San 
Cristóbal, Los Pinares.  
Zona 9. Aldea El Aguacate, Colonia Ciudad Satélite I y II Labor de Castilla I 
y II Nido de Gavilán.  
Zona 10. Barrio La Unión, Barrio Villa, Marina, San Isidro, El Cerrito, 
Lotificación La Joyota, Alborada, El Manantial, Aldea San José la Comunidad, 
Pérez Guisáosla, Lomas de San Jacinto, Berlín, La Ceiba, Planta Xayá Pixcayá, 
Parque Lo De Coy, Primavera, La Corona, Colonia La Comunidad.   
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Zona 11. Colonias Villas de Minerva, Planes de Minerva, Lo De Fuentes, 
Colonia Primero de Mayo, Residenciales El Valle, Condominio San Carlos, 
Condado de Minerva, Colonia El Rincón, Lomas de Minerva, Prados de 
Minerva.16 
5.4 Historia de Mixco 
     Antes de la venida de los españoles, la periferia de lo que en la actualidad 
es el valle de Guatemala, desde San Lucas Sacatepéquez hasta San Pedro 
Ayampuc, fue dominado por un señorío indígena de idioma pokomam que 
tenía su centro político-militar en el sitio conocido con el nombre de Mixco 
(Chinautla Viejo). Este lugar había sido fundado durante las primeras guerras 
entre k’iche’s y kaqchiqueles, aproximadamente entre 1200 y 1250. En su 
desarrollo, los mixqueños habían hecho alianza con los chinautlecos, otro 
grupo pokom, tributario a su vez de los k’iche’s de Rabinal. 
     El significado etimológico de Mixco según Antonio de Fuentes y Guzmán, 
quien interrogó al indígena Marcos Tahuit, el término proviene de Mixco Cucul 
, que se traduce como “Pueblo de Loza Pintada” ; sin embargo, según Luis 
Arriola la palabra Mixco viene del Nahuatl Mixconco, que significa “Lugar 
Cubierto de Nubes” .  
Información recopilada por medio de fotos, escritos e historias que verbalmente 
fueron narradas de padres a hijos, la Municipalidad o ayuntamiento inicia con 
la venida de los españoles, y es precisamente Pedro de Alvarado quién la 
inaugura en 1526. Los padres Dominicos, fueron los encargados de colocar a 
las autoridades en su momento. La Municipalidad de Mixco, durante la época 
colonial dependió de la alcaldía mayor de Sacatepéquez. Con el gobierno del 
general Justo Rufino Barrios y del licenciado Miguel García Granados, todas 
las municipalidades de Guatemala ganaron la autonomía en la firma del Acta 
de Patzicía de 1877. Sin embargo, a 1915 aún mantenían la costumbre de tener 
dos alcaldes: Uno ladino y uno indígena, a éste último lo llamaban “Alcaldito”. 
Se debe recalcar que los alcalditos de aquel entonces, tenían más poder que los 
alcaldes ladinos. La mayoría de alcaldes ladinos, eran personajes de la “Calle 
Real”, que voluntariamente aceptaban el cargo por un período no mayor de un 
                                                          
16
 Sosa, Dora Ninette Hernández de. «Actualización de la monografía del municipio de 
Mixco, del departamento de Guatemala.» Actualización de la monografía del municipio de 
Mixco, del departamento de Guatemala. Guatemala, Guatemala: Facultad de Humanidades, 
USAC, Marzo de 2011. 
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año, sin sueldo al igual que el alcalde de indígenas, que era electo por el pueblo 
en la Cofradía de Santo Domingo de Guzmán”. 
     En 1971 se derribaron las galeras y el arco que ocupaba la Municipalidad 
de Mixco de aquel entonces, iniciándose la construcción de los dos primeros 
niveles del edificio municipal en la administración de Julio Ambrosio; 
concluyéndose cuatro días antes de entregar el cargo a Enrique Ramírez en 
1974, quién durante su administración construyó el primer edificio anexo 
actual, finalizándolo en julio de 1978. El tercer nivel del edificio central, se 















                                                          
17
 Mixco, Municipalidad de. Municipalidad de Mixco. 2012. http://www.munimixco.com/ 
(último acceso: Martes de Abril de 2014). 
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Tabla 1: Muestra el desempeño 
de los diferentes indicadores de 
Mixco.  
Fuente: Instituto de Agricultura, 
Recursos Naturales y Ambiente. 
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5.6 Grupo Étnicos: 
     La población del municipio de Mixco de acuerdo al censo del INE 2002, presenta las 
características siguientes: el 12% de la población indígena, que equivale a 36.636 habitantes 
y de 88% de la ladina, que equivale a 268,661 habitantes.  
5.7 Infraestructura 




     El Municipio de Mixco cuenta con un servicio control de aguas, a cargo de la 
Municipalidad y una planta de tratamiento de aguas servidas ubicada en la Colonia 




Figura 11: Muestra la cobertura 
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     El municipio de Mixco, cuenta con servicio regular de luz, tanto domiciliaria como par 
alumbrado de calles y avenidas, el cual es suministrado por el INDE, a través de la empresa 





                                                          
18
 Sosa, Dora Ninette Hernández de. «Actualización de la monografía del municipio de 
Mixco, del departamento de Guatemala.» Actualización de la monografía del municipio de 
Mixco, del departamento de Guatemala. Guatemala, Guatemala: Facultad de Humanidades, 
USAC, Marzo de 2011. 
Figura 12: Muestra la cobertura eléctrica a nivel 
general del municipio de Mixco. Fuente: 
www.muniguate.com/   
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5.8 Aspectos Climáticos (Datos del INSIVUMEH):  
Clima: Templado 
Temperatura: 10 a 25 grados centígrados 
Soleamiento: Oriente a Poniente  
Humedad: 63% 
Precipitación Pluvial: 69% 
Sensación Térmica: 45% 
Vientos Predominantes: Nor Este – Sur Este 
Velocidad Vientos: 30 km. /Hora 
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Análisis del Sitio  
Dirección Departamental de 
Guatemala y Centro de 
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Nombre: República de Guatemala 
Capital: Ciudad de Guatemala 
Extensión territorial: 108,889 km2 
Límites territoriales:   
Norte-Oeste: México 
Sur-Este: El Salvador y Honduras 
Nor-Oeste: Belice y el Mar Caribe 
Sur: Océano Pacífico 
Fuente: www.embajadadeguatemala.es  
 
Departamento de Guatemala: 
Municipios: 17 
Altura: 1,502 m SNM 
Extensión: 2,253 km2 
Colindancia:  
Norte: Baja Verapaz 
Este: El Progreso, Jalapa y Santa Rosa 
Sur: Escuintla 
Oeste: Sacatepéquez y Chimaltenango 
Fuente: www.deguate.com 
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Distribuido por 11 zonas 
Colindancia:  
Nor-Oeste: San Juan Sacatepéquez y 
Chinautla. 
Sur: Villa Nueva 
Este: Municipio de Guatemala,  
Oeste: San Lucas Sacatepéquez, San Juan 
Sacatepéquez 
Carretera CA-1,  







Carretera CA-1,  
Va hacia San Lucas Sacatepéquez.  
Boulevard Principal de San Cristóbal 
zona 8 de Mixco,   
Ingreso por Avenida EMPAGUA  
Circulación de transporte Urbano, 
Vehicular.   
Ingreso por 
Aldea San José 
la Comunidad 
zona 10 de 
Mixco   
TERRENO A 
UTILIZAR; 
Berlín Zona 10 de 
Mixco   
Boulevard 
principal de San 
Cristóbal zona 8 de 
Mixco.  
Viene de La 
Fuente.   
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Acceso Controlado, Doble vía CA1  
Vialidad Primaria, Doble vía, Boulevard 
Principal de San Cristóbal zona 8 de Mixco.  
Vialidad Peatonal Mixta, Doble vía, ingreso solo por avenida 
EMPAGUA. 
Vialidad Primaria, Doble vía, Avenida EMPAGUA.   
El sistema de vialidad es abierto por medio de ejes. 
Tipos de circulación: Peatonal y Rodado 
Vialidad Local 
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Circulación de transporte extraurbano. 
Boulevard Principal de San Cristóbal 
zona 8 de Mixco.  
Centro Comercial MIX 
Transporte Extraurbano: PERONIA 
 
Boulevard 
principal de San 
Cristóbal zona 8 de 
Mixco.  
Viene de La 








Carretera CA-1,  
Viene de Zona 1 de 
Mixco 
Circulación de 




Zona 10 de 
Mixco   
Esc 1/20,000 
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 Cordero, Raúl Estuardo Hernández. La tipología modernista del tejido urbano habitacional en Ciudad de Guatemala, Análisis de San Lázaro, Nimajuyú, 
Primero de Julio y El Mezquital. Guatemala : Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Arquitectura. , 1998. 
El sistema de traza urbana es irregular con 
algunos trazos ortogonales. 
El tipo de parecelado es individual con 
formas regulares.1 Con las siguientes 
caracteristicas: 
• Frentes y áreas minimas para 
resolver las principales necesidades 
espaciales.  
• Buscar el mayor numero de lotes. 
• El trazado urbano se adaptar al tipo 
de parcelado.  
• Parcelas estrechas y alargadas 
iguales entre si.1 
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6.7 Materiales y Sistema Constructivos 
 
6.8 Color  Predominante en Fachadas y Alturas  
 
Los diseños de vivienda que se pueden observar en el 
àrea son de 1 a 3 niveles, con las siguientes 
caracteristicas:  
• Losa Plana 
• Ventanería cuadrada con ritmo de repeteción  
• En algunos casos con balcones donde salen 
hacia la acera por falta de politicas de 
construccion.  
No existiendo edificios cercanos. Las aceras son muy 
reducidas de 0.60 m de ancho, ya que se aprovecha 
todo el espacio en la vivienda.  
Los materiales que predominan en el área es 
mamposteria de block y el sistema constructivo 
predominate es el levantado de muros de block y losa 
tradicional.  
Existe una variedad de colores en el área como: gris, 
blanco, verde, rojo, celestre, amarillo.  
Las alturas de las edificaciones va desde 3 metros 
hasta 9 metros respectivamente.  
En la 0 avenida donde predomina el comercio no 
existen vallas publicitarias que salgan de la fachada, 
solamente adosadas a los muros.  
 
Figura 16: Tipología arquitectónica. Fuente: 
Propia 
Figura 17: Imagen Urbana. Fuente: Propia 
Figura 18: Imagen Urbana. Fuente: Propia 
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ESC 1/8,000  
EQUIPAMIENTO URBANO 
Figura 19:  Usos de suelo y equipamiento 
urbano. Fuente: IGN 
Carretera CA-1 
TERRENO DE PROYECTO 
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La finca de 16479.47 m2, se encuentra 
en zona 10 del municipio de Mixco. 
Coordenadas:  
Latitud: 14°36’59.80’’N  
Altitud: 90°36’09.69’’ O 
 
C-A 1 
Boulevard principal de San Cristóbal 
Zona 8 de Mixco.  
 
Instituto INEBE 








Centro comercial MIX Esc 1/8,000 
Figura 15:  Usos de suelo y equipamiento 
urbano. Fuente: IGN 
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 GABARITO B 0 CALLE “C”, COLONIA BERLÍN esc: 1/100 
GABARITO C CALLE QUE CONDUCE AL INSTITUTO 
INEB esc: 1/100 
 GABARITO D AV. EMPAGUA QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE MIXCO esc: 1/100 
GABARITO A DE CALLE QUE CONDUCE TERRENO 





Figura 20:  Gabaritos. Fuente: propia 
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• Temperatura: 10 a 25 grados centígrados 
• Humedad: 63% 
• Precipitación Pluvial: 69% 
• Vientos Predominantes: Nor Este – Sur Este 
• Velocidad Vientos: 30 km. /Hora 
Fuente: INSIVUMEH 
Vientos Predominantes 
Contaminación auditiva de 0 calle, 
Colonia Berlín, Boulevard de San 
Cristóbal, y CA-1 
Esc 1/8,000 
A.M. P.M. 
Figura 15:  Usos de suelo y equipamiento 
urbano. Fuente: IGN 
C-A 1 
Boulevard principal de San Cristóbal 
Zona 8 de Mixco.  
0 calle, Colonia Berlín.  
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0 Calle C, Colonia Berlín.  
Calle hacia La comunidad de Mixco  
Figura 21: En este punto se 
puede observar un cruce 
vehicular, como también la 
parada de bus que conduce a 
la comunidad de Mixco.  
La parada de bus posee 
deficiencia en infraestructura 
para los usuarios. Fuente: 
Propia 
Figura 22: En el desvió de la 
0 calle C, se encuentra el 
instituto INEB, que tendrá 
relación directa con la 
dirección departamental. 
Fuente: Propia 
Figura 23: La calle que 
conduce al terreno, no 
posee las configuraciones 
correctas, como acera, calle 
vehicular, drenajes. Fuente: 
Propia 
Figura 24: En la 0 Calle C, se 
puede observar gran 
movimiento comercial 
formal e informal en las 
calles, en donde genera 
masividad de personas y 
congestionamiento vial a 
causa de lo estrecho de la 
calle.  Fuente: Propia 
Figura: 26 En 
la vista este, se 
puede observar 
el tejido urbano 








alimentos a la 
familia. 
Fuente: Propia  
Figura 27: Se 
puede observar 






Figura 25: En la parte Sur, se puede 
observar que actualmente el terreno 
está ocupado por personas que fueron 
movilizadas de planes de minerva por 
sufrir un deslave.  
Según información proporcionada por 
personas que habitan en el lugar, 
indicaron que están en trámites de 
obtener escrituras de un lote en ciudad 
Satélite Mixco, y así tener un lugar con 
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Figura 28: PARADA 
DE BUS: Se puede 
observar la deficiencia 
de infraestructura 
urbana en el sitio, ya 
que no poseen una 
parada de bus definida, 
ocasionando 
incomodidad e 
inseguridad en las 
personas.  Fuente: 
Propia 
Figura 30: Actualmente el terreno está 
ocupado por personas afectadas del 
deslave ocurrido en planes de minerva 
Mixco. Por tal motivo la municipalidad 
tomo el terreno del MINEDUC, 
temporalmente para encontrar una 
solución a la problemática. Fuente: 
Propia.  
Figura 29: Actualmente los 
pobladores poseen un lugar 
específico para poder lavar la ropa. 
Poseen un contador por cada hilera 
de casas construidas de lámina y 
tabla yeso.  
Según entrevistas realizadas en el 
lugar, nos dieron a conocer que 
están en trámite de lotes en satélite 
Mixco. Y aproximadamente en 
octubre del presente año tendrán 
una respuesta concreta y legal para 
movilizarse y tener mejores 
servicios de infraestructura.  
Fuente: Propia   
1 2 3 
Figura 31: Se pudo observar que 
las condiciones no son las 
óptimas. No cuentan con 
servicios sanitarios y tienen que 
utilizar baños móviles 
localizados en un punto en 




Parada de bus 
3 
Recolector de aguas negras 
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  Figura 33: POLÍGONO 
ESC: 1/2000 Fuente: Propia. 
Figura 32: VISTA DE 
CONJUNTO 
ESC: 1/6000 Fuente: Propia. 
DERROTERO 




Datos del Terreno:  
Finca: 42,412 
Folio: 177 
Libro: 913 Guatemala 
Ubicación: Colonia Berlín, Lo de Coy, Mixco, Guatemala 
Otorgante: La Nación   
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Caso Análogo  
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DIRECCIÓNGUATEMALA NORTE:  
Avenida Simeón Cañas 2-37 zona 2, Ciudad de Guatemala 
 
Para llegar  al proyecto es mediante la 6ta 
avenida de la zona 1, en la parada de 
Transmetro llamado  El Calvario y recorrer 
la misma hacia el Parque Jocotonango.  
Figura 36: 6ta avenida 
zona 1, Ciudad de 
Guatemala.  
Fuente; Propia  
Figura 37: Vista Sur-
este, Parque 
Jocotenango. 
Fuente: Propia  
Figura 34: Parque Jocotenango. 
Fuente: Propia.  
Sobre Anillo Periférico CA-9, El bus 203 es el que 
conduce hacia el proyecto, teniendo una parada 
oficial en la 4ta Calle, una cuadra antes de la 
Dirección Departamental Norte.  
Calle de una vía 
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7.1.2 Aspectos Históricos    
 
La Avenida Simeón Cañas, a finales del siglo XIX y principios 
del XX era conocida como Avenida del Hipódromo o Avenida 
de Minerva. Su planificación se debió a la creación del 
Hipódromo del Norte, en 1879, y para que sirviera de enlace 
entre el Parque Jocotenango y éste. 
Después, en el periodo del Presidente Manuel Estrada Cabrera 
(1898-1920) esta avenida se transformó en una de las más 
importantes de la ciudad, debida a que la última semana de 
octubre, a partir de 1899, comenzaron a celebrarse las Fiestas 
de Minerva. 
Esto hizo que la avenida cobrara plusvalía y comenzaran a 
construirse hermosas casas de tipo chalet a inicios del siglo 
XX, y para engalanarla aún más se sembraron a ambos lados 




Entre las construcciones de casas tipo chalet, podemos 
mencionar la que actualmente ocupa la Dirección 
Departamental norte, en donde empezó a funcionar como tal 
en el año 2000. 
La Dirección Departamental Norte posee una arquitectura de 
tradición guatemalteca de principios del siglo XX, donde 
perviven elementos neo clasicistas representados en las 
fachadas. 
Características:   
Toma como inspiración el arte clásico-griego. 
Emplean las columnas como soporte (órdenes clásicos). 
Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas 
arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones sujetas a 
las leyes de la medida y las matemáticas. 
El neoclasicismo representa una simplificación: las líneas 
rectas dominan sobre las curvas, existen menos contrastes de 
volúmenes, menos adornos, dinteles y columnas reemplazan 
los arcos.21 
                                                          
20
 Guatemala, Municipalidad de. s.f. http://cultura.muniguate.com/index.php/section-table/41-cantonjocotenango/131-avenidasimeon (último acceso: 27 de Febrero de 2016). 
21 Bojórquez, Dr., entrevista de Josué Curup. Arquitectura Neoclásica en Guatemala (2014). 
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Por poseer una tendencia definida, se puede observar el orden en su 
fachada por medio del ritmo en sus ventanas.  
Jerarquía en el acceso adelantado. 
Una de las principales características que se puede observar en este 
estilo es la relación entre la matemática (proporción) y estética, por 
tal motivo se puede observar en sus fachadas que utiliza una escala 
monumental que da presencia y realce al objeto arquitectónico.  
La simetría es muy marcada ya que de ese parten ejes que van 
conformando todos los elementos arquitectónicos (ventanas, 
puertas).  
Entre los conceptos de diseño se puede mencionar un ritmo de 
repetición en las ventanas, manteniendo el estilo de la época.  
Figura 40: Fachada Dirección Departamental 
Norte. Fuente: Propia  ddenorte.wordpress.com 
En la planta de la dirección departamental, se puede observar que es 
simétrico, teniendo un patio central que hace que la circulación sea 
fluida y tenga iluminación y ventilación natural.   
En la elevación como en planta, está compuesta por geometría básica: 
cuadrados y rectángulos, manteniendo una imagen integral 
arquitectónicamente.  
Figura 41: Esquema de distribución espacial de 
dirección departamental Norte. Fuente: Propia 
Eje de Simetría  
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 Según las entrevistas la dirección 
departamental norte atiende a 400 personas 
diarias. Entre los usuarios podemos mencionar:  
Profesores, directores, alumnos, sindicatos.  
Figura 42: Organigrama Dirección 
departamental Norte. Fuente: Dirección 
departamental Norte  
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1. Información  





4. Oficina gestión 
































16. Oficina unidad 
de informática 
17. Oficina jurado 
departamental 





20. Oficina de 
planificación  







Figura 43: Esquema Dirección Departamental. 
Fuente: Propia. 
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22. Oficina entrega 
educativa 

























32. Asistencia de 
dirección  
33. Asistencia de 
subdirección  
34. Oficina privada 





















Figura 43: Esquema Dirección 
Departamental. Fuente: Propia. 
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1. Información  





4. Oficina gestión 






7. Oficina recursos 
humanos  







11. Oficina de 
almacén 








a la comunidad 
15. Oficina atención 
a ciudadanos 
16. Oficina unidad 
de informática 
17. Oficina jurado 
departamental 





20. Oficina de 
planificación  











Figura 43: Esquema Dirección 
Departamental. Fuente: Propia. 
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22. Oficina entrega 
educativa 
























32. Asistencia de 
dirección  
33. Asistencia de 
subdirección  
34. Oficina privada 

















Figura 43: Esquema Dirección 
Departamental. Fuente: Propia. 
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1. Información  




























































Figura 43: Esquema Dirección 
Departamental. Fuente: Propia. 
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Figura 43: Esquema Dirección 
Departamental. Fuente: Propia. 
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Figura 44: El sistema constructivo de madera está en 
la fachada principal de la dirección, y se observa que 
aún se mantiene en buenas condiciones, a pesar del 
recorrido del tiempo.  El sistema contempla: 
columnas, muros, losa (acabado de cielo falso), y 
piso (parquet). Fuente: Propia.  
Figura 45: Se realizaron 
modificaciones al diseño, y para la 
ampliación del mismo utilizaron un 
sistema de columnas y vigas de 
concreto, para crear el emplazamiento 
de casa patio. Fuente: Propia 
Figura 46: Para cubrir la luz del 
patio central se empleó un 
sistema metálico: Joist 
tridimensional,   
Posee lámina troquelada y 
lamina de policarbonato color 
blanco, para dar iluminación 
natural al proyecto. Fuente: 
Propia 
Se pudo observar 3 sistemas constructivos:   
1. Madera: Vigas, columnas y acabados. 
2. Marco estructural: columnas y vigas y losa tradicional 
3. Metálico: Joist tridimensional + lamina troquelado esmaltado blanco y lamina de policarbonato troquelado. 
PATIO CENTRAL  
Figura 47: Se pudo observar que no posee 
demasiada iluminación natural, por no 
colocar la cantidad de láminas de 
policarbonato correctas en el patio central, 
y por la configuración nueva que se 
construyó, lo que ocasiona que la mayoría 
del tiempo, las oficinas mantengan la luz 
artificial, dando como resultado gastos de 
factura energética altos.  
 Remodelación de la dirección 
departamental: marco estructural: vigas y 
columnas. Fuente: Propia 
 
Figura 48: Dado a que posee 
colindancia la dirección 
departamental, hace que no sea 
suficiente el patio central para 
poder dar iluminación y ventilación 
a las oficinas, haciendo que utilicen 
luz artificial. Fuente: Propia   
 
Conjunto de imágenes 32: Dirección 
departamental Norte Fuente: Propia  
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Figura 49: En el tema de 
orientación, el proyecto no es 
afectado por el soleamiento ya que 
posee un sistema de cubierta 
metálico en el patio central, 
haciendo que no entre demasiada 
iluminación en los puntos críticos 
del día. Fuente: Propia 
 
Figura 50: Se observa que el ingreso de los usuarios no tiene 
demasiada seguridad, y por ser entidad pública se debe de 
mantener las respectivas restricciones por cualquier 
manifestación.  
En el ingreso principal se observa que no posee las dimensiones 
correctas, para la cantidad de personas que atiende el inmueble 
(400 personas al día).  
Al momento de entregar la identificación, existe saturación e 
interrupción de personas en la puerta principal, ya que obstruye 
la fluidez de los usuarios al esperar por su documento, donde lo 
reciben a un costado del ingreso. Fuente: Propia.  
Figura 51: Se observa que el patio central actúa como punto de 
reunión dentro del proyecto. Este gran espacio abierto funciona 
como deshago e interacción después de ser atendido.  
De igual manera ayuda a iluminar adecuadamente mayor parte 
del proyecto, proporcionando un confort a los usuarios.  
No existe el mobiliario correcto dentro del patio para que las 
personas puedan estar cómodas. Fuente: Propia.  
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Figura 52: El inmueble cuenta 
con las diferentes áreas de espera 
para ser atendido, el 
inconveniente es que no existe un 
orden ya que las personas 
muchas veces no saben cuándo es 
su turno.  
No hay una recepción general o 
bien un sistema eléctrico de 
número que les indique cuando 
ser atendido. Fuente: Propia 
Figura 55: No hay un 
espacio de trabajo adecuado 
en donde los maestros 
puedan realizar las 
diferentes actividades tales 
como: Ordenar los títulos, 
pegar calcomanía de registro 
de los mismos. Por lo cual lo 
deben de realizar en mesas 
colocadas improvisadamente 
en el patio en donde no 
suple la necesidad de 
usuarios que llegan. Fuente: 
Propia.  
Figura 53: En un módulo hay 
6 oficinas, ocasionando 
saturación e incomodidad 
cuando atienden a los 
usuarios. Fuente: Propia.  
Figura 56: En las bodegas 
de archivo se pudo apreciar 
la falta de espacio, como 
también la carencia de 
iluminación y ventilación 
natural. 
 No posee las condiciones 
antropométricas adecuadas 
para poder circular en él. 
Fuente: Propia. 
 
Figura 54: No existe un área 
específica de cuarto de 
máquinas en el proyecto, los 
tableros principales se 
encuentran en los pasillos en 
donde pueden ser observados 
y manipulados por cualquier 
persona. 
Esto ocasiona interrupción al 
usuario cuando se esté 
realizando algún tipo de 
reparación o mantenimiento.  
Fuente: Propia. 
Figura 57: Las gradas de 
emergencia no cuentan con 
el ancho suficiente para la 
cantidad de usuarios y 
agentes que circulan en el 
inmueble. La salida de 
emergencia no es lineal, 
sino más bien se debe 
cruzar ocasionando 
dificultad a la hora de una 
evacuación. Fuente: Propia.   
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7.1.15 Cuadro Resumen 
ASPECTOS VENTAJAS DESVENTAJAS GRÁFICA 
Urbanos La Dirección Departamental 
se integra a la imagen 
urbana, ya que conserva la 
tendencia que se maneja en 
la época del siglo XX.  
 
El proyecto se integra al 
contexto (plaza 
Jocotenango), determinando 
que el tejido urbano este 
ordenado.  
 
Dado que el proyecto no fue 
diseñado para desempeñar 
este tipo de función, no posee 
el parque adecuado, haciendo 
que no beneficie a la 




Ambientales El patio central ayuda a 
crear un espacio de 
convivencia, como también 
a proporcionar iluminación 
y ventilación natural a los 
ambientes.  
El patio central es la única 
fuente que proporciona 
iluminación y ventilación, 
este está cubierto por un 
sistema constructivo metálico, 
haciendo que no sea suficiente 
los recursos. Esto ocasiona 
que las oficinas utilicen 









Funcionales Posee espacialidad interior, 
creando una interacción 




El patio central hace de un 
área amplia para que los 
usuarios puedan circular de 
una manera cómoda.  
El proyecto no posee servicios 
sanitarios según la demanda 
de usuarios que atiende la 
dirección.  
 
No posee un área de servicio 
definido en donde estén los 
tableros generales y 
recolección de desechos.  
No posee parqueo.  
 
El área de archivo no es lo 
suficientemente amplio, y no 
existe ventilación e 
iluminación natural, haciendo 
que los documentos no estén 
en buen estado.  
 
Las áreas de oficina no 
poseen el área de espera, 
ocasionando saturación en 
ellos e incomodidad a la hora 
de ser atendidos.  
 
La salida de emergencia no es 
lineal, sino que deben cruzar 
ocasionando dificultad a la 
hora de una evacuación.    
 
Formales El objeto arquitecto posee 
conceptos de diseño, tales 
como ritmo de repetición en 
las ventanas, haciendo que 
tenga un orden la fachada 
principal.  
 
La Dirección Departamental 
tiene simetría tanto en 
planta como en elevación, 
haciendo una composición 
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El tipo de emplazamiento 
casa-patio por ser radial, 
ayuda a localizar algún 
ambiente en específico de 
una manera directa y rápida.  
 
 
Tecnológicos El proyecto posee 3 
sistemas constructivos; 
marco estructural, madera 
(conservando lo de la 
época), metálico en luces 
grandes, haciendo que se 
integren ambos, dando 
como resultado un aspecto 
agradable en el interior.  
 
Se pudo observar un 
adecuado uso para cada 
sistema constructivo de la 
Dirección Departamental, 
como también la 




















Tabla 2: Cuadro Resumen. Fuente: 
Propia  
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Dirección Departamental  
De Educación Occidente 
(Actual) 
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6.2.2 Características generales del edificio: 
 




Calzada Roosevelt  MAYCOM  
Banco 
Industrial 
CASO DE ESTUDIO  
Figura 59: El inmueble donde se encuentra actualmente la dirección 
departamental de educación, fue diseñado principalmente para instalaciones 
educativas (instituto), por lo que hace que este tenga ambientes con 
requerimientos de aulas. 
En aspectos funcionales se puede mencionar que el inmueble, no cumple con 
los espacios suficientes de espacios administrativos, ni en aspectos de 
parqueos, haciendo que la atención al público en general no sea la adecuada. 
Fuente: Propia 
Información recopilada de la entrevista con el Ing. Martin de la Trinidad, de Planificación 
educativa, Dirección departamental de Educación Occidente.  
Figura 60: El sistema constructivo es 
principalmente de columnas y vigas (marco 
estructural), con losa tradicional.    
Las vigas son de doble sentido, para cubrir 
la luz y hacer estable la estructura.  Este 
también beneficia para soportar los 
esfuerzos que producen los pasillos.  
Fuente: Propia.  
Figura 61: La cubierta del 
cuarto nivel, es un arco de 
material autoportante de 
aluzinc.   Fuente: Propia.  
Figura 58: zona 2 del municipio de 
Mixco. Fuente: googlemaps 
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Figura 62: En aspectos formales podemos 
mencionar que se maneja simetría en la 
fachada, como en la planta del proyecto, 
haciendo que su estructura en general sea 
estable. Fuente: Propia.  
Imagen 63: Predomina la horizontalidad en 
la fachada, por el ritmo de repetición en las 
ventanas. 
El diseño de la fachada es totalmente plano, 
haciendo del inmueble desapercibido por 
las personas del lugar. Fuente: Propia.    
Figura 64: Soleamiento: En el análisis de 
soleamiento se puede mencionar que la 
fachada crítica donde se encuentran todas 
las oficinas con ventanearía, son 
beneficiadas por un edificio colindante que 
es separado por una calle peatonal. El 
inmueble colindante proporciona sombra 
en la dirección departamental. . Fuente: 
Propia. 
Figura 67: El 
diseño de las 
ventanas en las 
oficinas, se 
puede observar 
que están a una 
altura de 2.70m 
aproximadament
e sobre el nivel 
del piso, 





Imagen 65: El diseño del inmueble posee 
un patio central dando los siguientes 
beneficios. 
Ventilación adecuada a las oficinas 
Iluminación Natural 
Circulación definida. Fuente: Propia.  
Figura 68: El 
inmueble posee un 
pasillo en todos sus 
niveles, 
cumpliendo la 
función de voladizo 
para evitar la 
incidencia solar. 
Fuente: Propia. Figura 66: En jornada matutina, el sol 
pega directamente sobre el patio, 
haciendo que exista demasiada 
reflexión e incomodidad a las personas 
que se encuentran en el lugar, como se 
puede observar en las imágenes.  
Fuente: Propia. 
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Figura 69: El pasillo tiene un 
ancho aproximado de 1 
metro, haciéndola 
insuficiente por la cantidad 
de usuarios que atienden 
(400 en días críticos), y así 
mismo en una situación de 
emergencia. Fuente: Propia. 
Figura 70: Las gradas poseen 
un ancho de 1.20. 
La circulación es fluida ya 
que el ancho es adecuado. 
No posee circulación donde 
les sea accesible a personas 
con capacidades diferentes. 
Fuente: Propia. 
Figura 71: El parqueo que 
posee la dirección 
departamental no está 
diseñado para las maniobras 
correspondientes.  
No es suficiente para el 
personal, ni mucho menos 
para los usuarios que visitan 
el inmueble. Fuente: Propia. 
Figura 72: El salón de usos 
múltiples está localizado en 
el 4to nivel, posee 
iluminación y ventilación 
adecuada.  
No está en un punto 
estratégico ya que para 
personas con capacidades 
diferentes les es dificultoso 
llegar al mismo. Fuente: 
Propia. 
Figura 73: El ordenamiento 
de las oficinas en el espacio 
se pudo apreciar que están 
ordenadamente.  
El inconveniente es el 
espacio insuficiente para 
poder atender a los usuarios.  
No poseen un área de espera, 
haciendo que las personas 
estén en los pasillos, 
ocasionando problemas al 
circular en el mismo. Fuente: 
Propia. 
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1. Atención al ciudadano, Quejas y 
denuncias 
2. Auditoría interna 
3. Asistente del director 
departamental  
4. Asistente del director 
departamental  
5. Dirección departamental de 
educación  
6. Salón de sesiones 
7. Gestión y desarrollo de personal 
8. S.S Mujeres 
9. Cuarto de maquinas 
10. S.S Hombres 
11. Unidad de Informática 
12. Reclutamiento y selección de 
personal 
13. Recursos humanos, Desarrollo 
Magisterial 
14. Educación Especial  
15. Bodega de educación especial  
 
16. Subdirección técnica 
pedagógica 
17. Entrega Educativa, Formación 
Docente, Educación Bilingüe 
18. Proyectos educativos 
institucionales, Investigación y 
evaluación pedagógica, Educación 
Escolar 
19. Aseguramiento de la calidad 
acreditación y certificación  
20. Títulos y diplomas 
21. Oficina de inventarios 
22. Asistencia pedagógica, 
Dirección escolar y extraescolar y 
Supervisión educativa 
23. Departamento de programas de 
apoyo 
24. Sub-dirección fortalecimiento a 
la comunidad educativa 
25. Organización escolar 
 
Primer Piso Dirección Departamental 
Esc: 1/300 






(pasillo y vestíbulo) 
Figura 74: Dirección 
Departamental. Fuente: Propia.  
Figura 74: Dirección 
Departamental. Fuente: Propia.  
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Tercer Piso Dirección Departamental Esc: 1/300 
26. Sub-dirección administrativa 
financiera 
27. Dirección departamental y sus 
asistentes 
28. Unidad de almacén 
29. Asesoría jurídica  
30 S.S Mujeres personal  
31. S.S Hombres personal  
32. Infraestructura y desarrollo 
institucional  
33. Operación de caja, Presupuesto 
34. Analisis documental  
35. Planificación educativa, 
determinación a la demanda y 
Comunicación social  
 
 
Cuarto Piso Dirección Departamental 
Esc: 1/300 
36. Bodega archivo muerto 
37. Salón de conferencia 
38. Bodega 
39. Cafetería 
40. Servicios generales 
41. Bodega 
42. Registros escolares 








(pasillo y vestíbulo) 
Figura 74: Dirección 
Departamental. Fuente: Propia.  
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1. Atención al ciudadano, Quejas y 
denuncias 
2. Auditoría interna 
3. Asistente del director 
departamental  
4. Asistente del director 
departamental  
5. Dirección departamental de 
educación  
6. Salón de sesiones 
7. Gestión y desarrollo de personal 
8. S.S Mujeres 
9. Cuarto de maquinas 
10. S.S Hombres 
11. Unidad de Informática 
12. Reclutamiento y selección de 
personal 
13. Recursos humanos, Desarrollo 
Magisterial 
14. Educación Especial  
15. Bodega de educación especial  
 
16. Sub-dirección técnica 
pedagógica 
17. Entrega Educativa, Formación 
Docente, Educación Bilingüe 
18. Proyectos educativos 
institucionales, Investigación y 
evaluación pedagógica, Educación 
Escolar 
19. Aseguramiento de la calidad 
acreditación y certificación  
20. Títulos y diplomas 
21. Oficina de inventarios 
22. Asistencia pedagógica, 
Dirección escolar y extraescolar y 
Supervisión educativa 
23. Departamento de programas de 
apoyo 
24. Sub-dirección fortalecimiento a 
la comunidad educativa 
25. Organización escolar 
 









(pasillo y vestíbulo) 
Segundo Piso Dirección Departamental 
Esc: 1/300 
Figura 74: Dirección 
Departamental. Fuente: Propia.  
Figura 74: Dirección 
Departamental. Fuente: Propia.  
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26. Sub-dirección administrativa 
financiera 
27. Dirección departamental y sus 
asistentes 
28. Unidad de almacén 
29. Asesoría jurídica  
30 S.S Mujeres personal  
31. S.S Hombres personal  
32. Infraestructura y desarrollo 
institucional  
33. Operación de caja, Presupuesto 
34. Análisis documental  
35. Planificación educativa, 
determinación a la demanda y 
Comunicación social  
 
 
36. Bodega archivo muerto 
37. Salón de conferencia 
38. Bodega 
39. Cafetería 
40. Servicios generales 
41. Bodega 
42. Registros escolares 
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1. Atención al ciudadano, Quejas y 
denuncias 
2. Auditoría interna 
3. Asistente del director 
departamental  
4. Asistente del director 
departamental  
5. Dirección departamental de 
educación  
6. Salón de sesiones 
7. Gestión y desarrollo de personal 
8. S.S Mujeres 
9. Cuarto de maquinas 
10. S.S Hombres 
11. Unidad de Informática 
12. Reclutamiento y selección de 
personal 
13. Recursos humanos, Desarrollo 
Magisterial 
14. Educación Especial  
15. Bodega de educación especial  
 
16. Subdirección técnica 
pedagógica 
17. Entrega Educativa, Formación 
Docente, Educación Bilingüe 
18. Proyectos educativos 
institucionales, Investigación y 
evaluación pedagógica, Educación 
Escolar 
19. Aseguramiento de la calidad 
acreditación y certificación  
20. Títulos y diplomas 
21. Oficina de inventarios 
22. Asistencia pedagógica, 
Dirección escolar y extraescolar y 
Supervisión educativa 
23. Departamento de programas de 
apoyo 
24. Subdirección fortalecimiento a 
la comunidad educativa 
25. Organización escolar 
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26. Sub-dirección administrativa 
financiera 
27. Dirección departamental y sus 
asistentes 
28. Unidad de almacén 
29. Asesoría jurídica  
30 S.S Mujeres personal  
31. S.S Hombres personal  
32. Infraestructura y desarrollo 
institucional  
33. Operación de caja, Presupuesto 
34. Análisis documental  
35. Planificación educativa, 
determinación a la demanda y 
Comunicación social  
 
 
36. Bodega archivo muerto 
37. Salón de conferencia 
38. Bodega 
39. Cafetería 
40. Servicios generales 
41. Bodega 
42. Registros escolares 
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7.2.13 Cuadro Resumen 
ASPECTOS VENTAJAS DESVENTAJAS GRÁFICAS 
Urbanos  El objeto arquitectónico no 
posee estacionamiento, 
haciendo que se ocasione 
congestionamiento vial a la 
hora de buscar parqueo en la 
calle.  
 
Ambientales El proyecto está conformado 
por un patio central, haciendo 
que proporciones ventilación 
e iluminación adecuada.  
 
Posee una adecuada 
ventilación que proviene del 
patio como también del 
sector sur, por un paso 
peatonal que atraviesa toda la 
dirección.  
En la jornada matutina, el sol 
pega directamente sobre el 
patio, ocasionando demasiada 
reflexión e incomodad a las 
personas.  
 
Funcionales El proyecto posee pasillos 
alrededor del patio central, 
ocasionando que la 
circulación sea directa hacia 
las oficinas.  
 
Los módulos de oficinas 
están debidamente ordenados.  
El pasillo que conduce a las 
oficinas es de 1 metro, 
ocasionando incomodidad al 
momento de circular.  
 
No existen áreas de esperas 
para los usuarios.  
 
El salón de usos múltiples 
está localizado en el 4to nivel, 
haciendo dificultoso el 
recorrido para una 
evacuación. 
 
El ancho de las gradas 
principales es insuficiente 
para la cantidad de usuarios 
como personal que circulan en 
la dirección.  
 
No existe una cubierta en el 
patio central para cuidar a las 
personas del soleamiento.  
 
No posee diseño para 





Formales Mantiene ritmo de repetición 
en las ventas, manteniendo un 
orden en la fachada.  
El diseño de la fachada es 
totalmente plano, haciendo 
del inmueble desapercibido 
por las personas del lugar.  
 
El objeto arquitectónico por 
no ser diseño para funciones 
administrativas, no posee un 






Tecnológicos La dirección posee un marco 
estructural, teniendo así un 
módulo para poder organizar 
el espacio.  
  
 Tabla 3: Cuadro Resumen. Fuente: 
Propia  
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Capítulo 8 Premisas 
Basado en el Modelo Integrado de Evaluación Verde (MIEV) 
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8.1 Sitio, Entorno y Transporte 
 Gráfico  
Integrar el edificio al contorno respetando las 
alturas predominantes del sector, y mantener la 
imagen urbana.  
 
Mantener la altura que se maneja en el 








Diseñar espacios donde los usuarios puedan 







Tener el control adecuado donde el proyecto 
no contamine el entorno mediante basureros en 







Integrar el proyecto con la sociedad, donde la 
plaza principal pueda ser accesible en las 
diferentes calles que lo rodean y los usuarios 






Colocar paneles de aislamiento de ruido en los 
salones de música, donde no afecte a las 
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Proteger el proyecto con barrera vegetal, 
contra el ruido vehicular que se genera en la 









8.2 Eficiencia Energética 
 Gráfico  
Diseñar un pozo de luz donde predomine la 













Proponer paneles solares orientados al sur con 
un ángulo de 15 grados para tener eficiencia de 
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8.3 Eficiencia en el uso del agua 
 Gráfico  
Tratar adecuadamente las aguas residuales 
mediante un sistema de tratamiento aerobio, 
que garantiza un óptimo porcentaje de limpieza 





Manejar adecuadamente el agua pluvia, 
teniendo una cisterna donde capte el mismo, y 
un sistema de bombeo donde reutilice el agua 










8.4 Materiales de construcción 
 Gráfico  
Colocar concreto permeable en el área de 
estacionamiento para permitir el paso del agua 











Utilizar Molde lk en los entrepisos por las siguientes 
características:  
• Económico, liviano,  
• Posee bajo peso, por lo que logra reducciones 
importantes en el costo de las estructuras: zapatas, 
columnas, vigas etc.  
• Se minimiza el desperdicio de madera. 
 
Utilizar marco estructural en el proyecto el cual está conformado 










Imagen 77: Molde LK. Fuente: 
Revista Precon, 2014 
Imagen 76: Sistema 
de Captación de agua.  
Fuente: www.jcyl.es 
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8.5 Premisas de confort 
 Gráfico  
Diseñar sistemas de protección a la 
incidencia solar, como:  









Utilizar colores claros en las fachadas 
para tener la menor incidencia solar y 







Proponer sistemas pasivos tal como 
ventilación cruzada, para hacer que el 











Proponer el arte de la arquitectura como 
solución a los problemas sociales que 
existen en el área, es decir que aparte de 
ser estético y funcional, la arquitectura 
proporcione un contraste y genere zonas 
seguras para poder estar, mediante: 
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8.6 Premisas funcionales  
 Gráfico  
Diseñar los espacios de oficinas con los 
estudios ergonometricos respectivos para 
que exista un buen desempeño en las 





Diseñar áreas en común en el área de 
capacitación, donde los estudiantes y 
trabajadores tengan espacios de interacción, 






Dar espacialidad interior por medio de 
dobles alturas para poder tener interacción 
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8.7 Premisas formales 
 Gráfico 
Dar carácter institucional a la 
Dirección Departamental de 
Occidente, mediante elementos 
que den jerarquía al objeto 






Proponer ritmo de tamaño en las 






Dar forma horizontal a la 
Dirección Departamental de 
Occidente ya que beneficia en la 
circulación, ayuda a tener mejor 
ventilación e iluminación natural 
por medio de patio central y no 




Aplicar Simbolismo en el diseño 
de la fachada.  
 
Esta técnica consiste en tomar 
conceptos que sean representativos 
a lo que se esté diseñando e irlos 
representando mediante formas, 
colores, figuras etc.  
CONCEPTOS:  
Educación, Progreso, Imponer. 
 
Educación: Progreso, imponer. 
Educación Expande la visión. 
Educación: Progreso, mediante parte luces.  
El Termino imponer está representado mediante un 
voladizo que da la sensación predominante, que es un 
aspecto que la educación debe tener en una sociedad para 
que exista avance.  
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8.8 Premisas de diseño legal 
 
Normas Mínimas de Seguridad en edificaciones e instalaciones de uso público NRD 
– 2 de CONRED: 
Artículo 18. Puertas. Las puertas en Salidas de Emergencia deberán ser del 
tipo de pivote o con bisagras, las cuales deberán abrirse en la dirección del 
flujo de salida durante la emergencia. El herraje de la puerta deberá abrir 
cuando se le aplique una fuerza de 6.8 kilogramos fuerza, y la puerta deberá 
entrar en movimiento cuando esté sujeta a una fuerza de 13.6 kilogramos 
fuerza. Las fuerzas deberán ser aplicadas del lado de la puerta en la que esté 
instalado el herraje. La puerta debe contar con herraje de emergencia.  
Las puertas deberán poder ser abiertas desde el interior sin necesitar ningún 
tipo de llave, conocimiento o esfuerzo especial.  
Queda explícitamente prohibido utilizar pasadores manuales montados en la 
superficie de la puerta. La liberación de cualquier hoja de la puerta no debe 
requerir más de una sola operación.  
Las dimensiones mínimas de las puertas utilizadas en Salidas de Emergencia 
serán de noventa (90) centímetros de ancho y doscientos tres (203) 
centímetros de alto.  
No se podrán utilizar puertas giratorias o deslizantes en salidas de 
emergencia.  
Las puertas en Salidas de Emergencia deberán estar rotuladas de 
conformidad con lo especificado en esta Norma.  
 
Artículo 23. Gradas. Cualquier grupo de dos o más escalones deberá cumplir 
con lo establecido en esta Norma. El ancho mínimo de las gradas utilizadas 
en rutas de evacuación será el indicado en el Artículo 14, pero no será menor 
a noventa (90) centímetros para cargas de ocupación menores a cincuenta 
(50); o de ciento diez (110) centímetros para cargas de ocupación de 
cincuenta (50) o más. 
 
Criterio Normativo para el diseño arquitectónico de edificios escolares: 
Aulas Puras: 
• Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma 
regular (cuadrada o rectangular) utilizando proporción ancho-largo que no 
exceda de una relación 1:1.5. 
• La altura mínima debe ser 2.80 metros en clima frío y 3.20 metros en 
climas templado y cálido. 
• La distancia máxima del educando sentado en la última fila al pizarrón 
debe ser de 8.00 metros. 
Aulas de Computación: 
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Se fundamenta en las relaciones de coordinación modular y forma regular 
(cuadrada o rectangular) utilizando proporción ancho-largo que no exceda de 
una relación 1:1.5. 
La altura mínima debe ser 2.80 metros en clima frío y 3.20 metros en climas 
templado y cálido. 
En caso de utilización de máquinas de escribir mecánicas o eléctricas instalar 
en las paredes materiales porosos para reducir la interferencia acústica con los 
espacios vecinos. 
 
Reglamento de construcción de la Municipalidad de Mixco, departamento de 
Guatemala: 
Art. 22. Las edificaciones deben cumplir con las disposiciones 
reglamentarias de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
de origen natural o provocado (CONRED). 
Art. 97. Es obligación de la municipalidad, fijar la alineación, el límite de la 
fachada, los ochavos, rasantes de calles, y áreas de uso público dentro del 
municipio de Mixco.  
Art. 103. En los casos en los que la alineación municipal coincida con el 
límite de la pista de rodadura vehicular, se dejara una banqueta de un metro 
como mínimo, entre la alineación municipal y la fachada de la construcción.  
Art. 110. Se definen otras áreas de parqueo según el uso, las cuales se 
describen de la siguiente manera: 
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9.1 Base Legal 
Según la siguiente base legal, estipula la cantidad de oficinas y funciones que debe tener la 
Dirección Departamental: 
• Decreto Legislativo 12-91, del 12 de enero de 1991, Ley de Educación Nacional.  
• Acuerdo Gubernativo número 165-96, de fecha 21 de mayo de 1996, en el cual se 
acuerda la creación de las Direcciones Departamentales de Educación.  
• Acuerdo Gubernativo 225-2008, de fecha 12 de septiembre de 2008, Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Educación.  
• Acuerdo Ministerial No. 1291-2008, Normas de Organización internas de las 
Direcciones Departamentales de Educación. 
• Acuerdo Ministerial No. 2409-2010, de fecha 11 de noviembre de 2010, 
Reglamento Interno de las Direcciones Departamentales de Educación.  
Se tomó en cuenta los requerimientos que el director de planificación manifestó en una 
entrevista a mi persona. 
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9.2 Programa arquitectónico  
1. DIRECCIÓN (Dirección Departamental tipo c) 
 a. Unidad de Asesoría Jurídica 
  b. Unidad de Auditoría Interna 
 c. Unidad de Informática 
 d. Unidad de Comunicación Social  
 e. Unidad de Planificación Educativa 
  i. Unidad de Determinación de la Demanda 
  ii. Unidad de Infraestructura 
  iii. Unidad de Desarrollo Institucional  
2. SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 a. Departamento Financiero  
  i. Sección de Análisis Documental  
  ii. Sección de Registro y Seguimiento Presupuestario 
  iii. Sección de Operaciones de caja 
  iv. Sección de Inventarios  
 b. Departamento Administrativo 
  i. Sección Adquisiciones 
  ii. Sección de Servicios Generales 
  iii. Sección de Almacén  
  iv. Sección de Atención al Público 
 c. Departamento de Recursos Humanos 
  i. Sección de Reclutamiento y Selección  
  ii. Sección de Gestión y Desarrollo 
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  iii. Sección de Desarrollo Magisterial 
  iv. Jurado Departamental de Oposición  
  v. Junta Calificadora de Personal  
3. SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
(BILINGÜE INTERCULTURAL DONDE CORRESPONDA) 
 a. Departamento de Organización Escolar 
 b. Departamento de Administración de Programas de apoyo  
4. SUBDIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICO (BILINGÜE INTERCULTURAL 
DONDE CORRESPONDA) 
 a. Departamento de Entrega Educativa (Bilingüe Intercultural donde corresponda) 
  i. Sección de Proyectos Educativos Institucionales 
  ii. Sección de Formación Docente 
  iii. Sección de Educación Escolar 
  iv. Sección de Educación Extraescolar 
  v. Sección de Educación Especial  
 b. Departamento de Aseguramiento de la Calidad (Bilingüe intercultural donde corresponda) 
  i. Sección de Investigación y Evaluación Pedagógica  
  ii. Sección de Acredita miento y Certificación  
 c. Departamento de Asistencia Pedagógica y Dirección Escolar (Bilingüe intercultural donde 
corresponda).  
5. SALON DE USOS MÚLTIPLES 200 PERSONAS 
6. CAFETERIA 50 PERSONAS 
7. SALONES DE INGLÉS 40 ALUMNOS (2 salones) 
8. SALONES DE PINTURA (2 salones) 
9. SALONES DE MÚSICA  
 9.1 GUITARRA (1 salón) 
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 9.2 MARIMBA (1 salón) 
 9.3 PIANO (1 salón) 
 9.4 BATERÍA (1 salón) 
10. SALÓN DE COMPUTACIÓN (1 Salón) 
10. BIBLIOTECA (50 PERSONAS) 
11. SALÓN DE REUNIONES (3) 
12 BODEGA GENERAL (Capacidad para tener 1500 escritorios) 
13. ÁREA DE REPARACIÓN DE ESCRITORIOS (Soldadura) 
14. PLAZA CIVICA (150 personas) 
 
9.3 Cantidad de agentes según organigrama  
1. Dirección Departamental de educación: 3 personas 
Asesoría Jurídica: 2 personas 
Planificación Educativa: 2 personas 
Comunicación social: 2 personas 
Determinación de la demanda: 2 personas 
Infraestructura escolar: 2 personas 
Desarrollo Institucional: 1 personas 
Informática: 4 personas 
2. Subdirección Administrativa Financiera 54 personas 
3. Subdirección de fortalecimiento a la comunidad educativa 12 personas  
4. Subdirección Técnico pedagógica 28 personas 
TOTAL DE PERSONAL: 112 PERSONAS
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9.4 Cuadro de ordenamiento de datos 
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acompañamien
to al personal 
del DIDEDUC  






















2.40 m2 0.79 m2 























1 mesa de 
trabajo 









9.60 m2 3.17 m2 
COMUNICACI-
ÓN SOCIAL  












social de la 
planta central  
Oficina de 
Comunica-




















4.80 m2 1.58 m2 
* Con base a Manual de funciones, organizaciones y puestos de las direcciones 
departamentales de educación  
** Con base al Organigrama de puestos de la Dirección Departamental Guatemala 
Occidente 
*** Con base a arreglos espaciales 
**** Con base a BAZANT JAN, Criterios de Diseño Urbano 
***** Con base al reglamento de Construcción de Municipalidad de Guatemala 
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2 escritorios  
 
6 sillas 
32 m2 2.80 m Recomenda-
ble 
NE 
4.80 m2 1.58 m2 
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7.32 m2 2.42 m2 
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7.20 m2 2.38 m2 
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9.00 m2 2.97 m2 
ÁREA DE 
APOYO 
Controlar Resguardar las 
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9.5 Matriz de Relaciones Funcionales Ponderadas:  
 


















D= Dimensión  
U= Ubicación 
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donde los jovenes del 
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puedan tener un 
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Equipamiento Urbano 
Básico: Recreación; 
plazas, donde la 
poblacion pueda tener 
un espacio para 
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10.1 Descripción del proyecto arquitectónico. 
El proyecto de la Dirección Departamental de educación, tiene características intangibles, 
donde el espacio tiene protagonismo y dinamismo.  
El diseño de la plaza central del proyecto, está destinado principalmente como plaza de 
protesta para la población en general y de cultura.  
La circulación de la plaza no es lineal, posee diferentes desvíos, que dan el mensaje que la 
educación pública ha sido durante varias décadas difícil de optar, por los diferentes factores 
económicos y políticos que no benefician a la niñez y juventud guatemalteca. 
 
El objetivo principal es no hablar de lo negativo, es todo lo contrario, es ver hacia el futuro 
deseando una educación de calidad, y estando en ese momento, tener un recordatorio de lo 
que no se debe realizar.  
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La plaza tiene un área que está un metro por debajo del nivel de la plaza, como espacio donde 
se pueda generar actividades culturales, tales como recitar poemas, o tocar algún instrumento. 
El asta de la bandera está colocada en ese punto, dando un mensaje que la mala 
administración educativa hace que el país vaya decayendo.  
 
El muro orientado al este, está destinado principalmente, para que las personas puedan 
expresar sus pensamientos, filosofías, creencias que el pueblo quiera expresar. Creando 
espacios donde las personas puedan crear conciencia en sí mismo y conocer la realidad de 
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El área administrativa y educacional está separadas por un lobby principal. La administración 
es de una forma con variaciones de altura, representando la inestabilidad que este tiene en 
temas de atención. El área educativa posee una forma dinámica con un techo inclinado, 
representado el dinamismo que la educación da a la sociedad con jóvenes desarrollados 
creativamente hablando.  
 
El lobby principal posee un muro cortina en los dos pisos, con el propósito de invitar al 
usuario a ingresar al proyecto por la transparencia que lo rodea y sentir cobertura por la 






Área educativa  
Área administrativa  Lobby   
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10.2 Mapa mental 
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Formas geométricas básicas para generación de objeto arquitectónico. 
Las formas geométricas tienen como objetivo generar un diseño 
arquitectónico con carácter gubernativo.  
Entre las diferentes pruebas de colocación de los elementos se buscó aplicar 
conceptos de interrelación de forma. Y generar un aspecto formal donde 
existiera unidad.  
Ensamblar 
Continuidad 
Se aplicó diferentes tipos de altura, con el objetivo de que el objeto 
arquitectónico genere diferentes vistas y ritmo en su conjunto.  
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Se empleó penetración en diferentes elementos, con los objetivos de generar 




















Guatemala y Centro de
Capacitación del MINEDUC,
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10.18 Apuntes Exteriores 
 
 
Vista de Fachada Principal  
 
Vista desde área cultural de la plaza 
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Detalle de Mobiliario Urbano  
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Vista Sur  
 
 
Módulo de Dirección Departamental  
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Detalle de parteluz 
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2 Luminarias Unidad 33 Q. 2173.90 Q. 71, 
738.70 
3 Bancas Unidad 10 Q. 1500.00 Q. 
15,000.00 
4 Basureros Unidad 10 Q. 750.00 Q. 7500.00 
5 Estacionamient
o 
M2 4976.60 Q. 850.00 Q. 
4,230,110.0
0 
6 Señalización  Global 1 Q. 5000.00 Q. 5,000.00 
7 Áreas verdes M2 1392.39 Q. 400.00 Q. 
556,957.20 




SUBTOTAL       Q. 7, 362,541.90 
PLANIFICACIÓN (5% de la suma del renglón)   Q. 368,127.10 
IMPREVISTOS (5% de la suma del renglón)   Q. 368,127.10   
TOTAL        Q. 8, 098,796.10  
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2 Cuarto de 
maquinas 
M2 22.04 Q. 3500.00 Q. 
77140.00 
3 Biblioteca M2 179.18 Q. 4000.00 Q. 
716720.00 
4 Batería de 
baños 








































































2 Oficina del 




M2 419.90 Q. 4000.00 Q. 
1679600.0
0 
3 Batería de 
baños  
M2 138.00 Q. 4000.00 Q. 
552000.00 
4 Cuarto de 
maquinas 
M2 23.16 Q. 3500.00 Q. 
81060.00 
5 Cocina M2 69.72 Q. 4000.00 Q. 
278880.00 
6 Área de 
Comer 




M2 460.52 Q. 4000.00 Q. 
1842080.0
0 
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1 Área de 
servicio  











































































2 Cuarto de 
maquinas  
M2 22.04 Q. 3500.00 Q. 
77140.00 
3 Salones 
de Pintura  
M2 203.18 Q. 4000.00 Q. 
812720.00 
4 Salón de 
Maestros 
M2 35.11 Q.4000 .00 Q. 
140440.00 
5 Área de 
estar 



































































2 Oficinas de 
Subdirección 
de 
M2 191.82 Q. 4000.00 Q. 
767280.00 
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fortalecimient
o a la 
comunidad 
educativa 




M2 389.07 Q. 4000.00 Q. 
1556280.0
0 
4 Salón de 
reuniones 
M2 28.48 Q. 4000.00 Q. 
113920.00 
5 Cuarto de 
maquinas 
M2 24.44 Q. 3500.00 Q. 
85540.00 
6 Batería de 
baños 




M2 337.57 Q. 4000.00 Q. 
1350280.0
0 










































 1 Planta de 
tratamiento 
aerobio 






2 Cisterna de 
almacenamient









3 Sistema de 
bombeo 











SUBTOTAL          Q. 24, 665, 115.00 
PLANIFICACIÓN (5% del total de sumatoria de renglones)  Q. 1, 233, 255.75 
IMPREVISTOS (5% del total de sumatoria de renglones)   Q. 1, 233, 255.75 
TOTAL          Q. 27, 131, 626.50 
      
Sumatoria de m2: 6,090.01     costo m2: Q. 4, 455.10 
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CONCLUSIONES 
          Se diseñó el proyecto, con espacios de oficinas adecuados para los agentes; así como 
también, las aulas aplicando los criterios normativos del MINEDUC donde los profesores y 
educandos puedan capacitarse.   
     Se determinaron las actividades de las oficinas del objeto a diseñar por medio del 
organigrama y manual de funciones de la Dirección Departamental de Educación de 
Guatemala Occidente DIDEDUC, proporcionado por la Dirección Departamental, lo cual fue 
la base para desarrollar el programa arquitectónico, cuadro de ordenamiento de datos, para 
el proceso y desarrollo de la propuesta formal y funcional del mismo.   
     También se determinó la función de la Dirección Departamental por medio de casos 
análogos realizados, con lo cual se pudo establecer criterios de circulación, arreglos 
espaciales de oficinas y anchos de pasillos con el fin de tener una propuesta con un adecuado 
funcionamiento espacial.  
     Se diseñó una plaza central abierta para las personas del área de Berlín en Mixco, donde 
podrán realizar actividades de protesta y culturales.  
     Se deja este anteproyecto arquitectónico, para poder gestionar los fondos correspondientes 
para el desarrollo del mismo.  
     Se aprovecharon los vientos predominantes para aplicar ventilación cruzada y tener 
confort en los ambientes, dos pozos de luz para dar iluminación natural a los vestíbulos 
principales y secundarios, alternativas de ahorro de energía como paneles solares, captación 
de agua de lluvia para tener eficiencia energética, y así generar menos gastos en el futuro.  
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RECOMENDACIONES 
     Se deberá construir la calle de acceso previamente al diseño y planificación del proyecto 
como obra complementaria, para que sea accesible vehicular como peatonalmente al 
conjunto del objeto arquitectónico.  
     Según las normas de seguridad estructural de edificaciones y obras de infraestructura para 
la República de Guatemala, AGIES NSE 1-10, en el Capítulo 3 especifica que el proyecto es 
considerado como obra de categoría III importante, por la cantidad de personas que pueden 
ser afectadas por algún percance (más de 300 personas). Por lo cual se recomienda el estudio 
estructural a detalle de profesionales especializados, respetando el diseño arquitectónico 
propuesto, para garantizar el buen funcionamiento integral del proyecto. 
     Se deberá tener asesoría técnica especializada a los que se refiere al tema de planificación: 
instalaciones básicas (potable, drenajes, eléctricas), especiales (contra incendio). 
     Se recomienda a la comunidad estudiantil, dar mucho énfasis al análisis del sitio donde se 
realizará la propuesta del proyecto, para que este pueda abrirse al contexto y no afecte 
negativamente el uso de suelo del área, para  aportar a la comunidad soluciones  evitando la 
violencia. 
     Se insta a las entidades del Ministerio de Educación, realizar y planificar proyectos donde 
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Entrevista con el ingeniero Martín de la Trinidad, encargado de Infraestructura escolar, de la 
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